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^  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
^  de Andalucía y de mayor exportación 
f :  =  D E =
; Iva lliaaiso
^it^dosaa de alto y bajo relieve para ornament^-
’í^ifflítacioñes ó márraóles.
fpábricaclón de toda clase de objetos de piedra
;Í^epó8Íto^déM portland y cales hidráuli-
^Se recomienda al público no confunda mis artí- 
i¿Io8 patentados, con otras imitaciones hechas
fnr alffunos fabricantes, los cuales distan' mucho
T̂DOsidón: Marqués de Larios, 
ff ica : Puerto. 2.-MALAGA.
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M arca registrada con ei^úm . 17.9S0
_ A Z U C A R  D E  C A C A O  ^ E U Q U E ^  
Bste grato y suave purgante, á base de Aauear de Gadao 
sduble, y de Phenol Ftaleina no se parece en nada á esas 
burdas imftacipnes que eireulan en el Comereio eomo re­
medios secretos envueltos en el misterio, que además da 
no temer importancia alguna, esta forma está nrobibida 
por la legi^láeidn farmacéutica.
Miprepara,do AZUCAR DE CACAO «LUQUI* es 
una de las varias especialidades que se elaboran en ini La- 
' '  por earécer del crédito profesíoíml
y droguerías. Depositarios exclusivos en Málaga y  su provincia: Sres. PláLnas^y S p i ^ ^
¿Será verdad?
Una noticia grata nos trajo la información 
telegráfica de anteanoche: la de'tjue el mi­
nistro de Hacienda, señor Rodrigáñez, tie­
ne ultimado y, á sü juicio, con fundamento 
de éxito, el proyecto para la sustitución del 
impuesto de consumos.
La afirmación deque el ministro cree 
haber dado en el clavo—son las palabras 
textuales del telegrama—nos hace concebir 
la esperanza de qtie el señor Rodrigáñez 
ha hallado la fórmula, aunque sea por me- 
tnedlc dé algún sacrificio del Estado, para 
librar al país de esa vergüenza, de esa'Ini­
quidad que representa la actual exacción 
del impuesto de consumos.
hío queremos, sin embargo, entregarnos 
á prematuros optimismos, ni hacer á la opi­
nión que conciba halagüeñas esperanzas, 
por que no podemos,tan de pronto y así de 
momento, desechar los recelos y la descon­
fianza que nos inspiran las promesas mi­
nisteriales, acostumbrados como estamos, 
cual lo está también el país, á ver cómo se 
truecan en fantasías todos los proyectos 
que se nos ofrecen como realidades.
La sustitución del impuesto de consumos 
seria una obra que toda España acogería 
con satisfacción y aplauso, por que hace ya 
mucho tiempo que la viene pidiendo con 
insistencia y la está esperando con ansie­
dad. Foresta causa si ahora se lebace 
creer al pueblo que ese impuesto odioso va 
á desaparecer y luego resulta que no, la 
decepción sería tremenda. Así, pues, no 
demos, hoy por hoy, más valor y transcen­
dencia á las declaraciones del ministro de 
Hacienda que los que debe tener dentro 
del orden y del cúmulo de las promesas de 
todas clases que los ministros y  los Go-
biettios EU©lon ,
Quiere esto también decir,, por nuestra 
oartó due lío debemos adormecernos y 
confiarnos ante ésos ofrecimientos, sino 
por el contrario, que ellos mismos nos sir­
van de acicate para espolear al Gobierno, 
á fin de que los cumpla y que pasen de uiia 
vez del terreno de la propaganda y de la 
teoría al de la ley y de la práctica.
El partido liberal, el Gobierno que lo re 
oresfe'.uta en el poder, es el llarnado á reali 
zar esa reforma tributarla por la cual tanto 
ha clamado' J  clama la opinión pública, es­
pecialmente las clases media y proletaria 
para quienes la exacción de que se trata 
constituye un verdadero castigo que les 
hace casi imposible la subsistencia. La sus­
titución del impuesto de ccnsumos, la su­
presión de la forma actual inicua de recau­
darlo, constituye un deber,. una obiigSClón 
ineludible del Gobierno liberal, tanto por 
que esa reforma es una de las que integran 
su programa político, cuanto por que la 
promesa y las seguridades de realizarla le 
ha servido en sus predicaciones y propa­
gandas de escabel para llegar á las alturas 
de la gobernación del Estado.
Recordamos esto para que el país sepa 
que al pedir, que al exigir j si es preciso, al 
actual Gobierno que sustituya, transforme 
6 suprima el impuesto de consumos, no pi­
de ni exige nada que no sea para el señor 
Canalejas y sus ministros el cumplimiento 
de un solemne compr: miso, de una ineludi- 
bifi obligación que tiene contraídos como 
deuda aagrada para con el pueblo. No se 
pide, pues, gracia, ni favor, ni merced- pí­
dese lo qué hay derecho á pedir, en analo­
gía con,lo que se ha ofrecido. Hállase el 
Gobierno en esté caso para con el pueblo 
en la situación del deudor en el plazo preci­
so del ventímiehtp de la deuda: no tiene 
más que pagar, haciendo honor á su crédi­
to, ó declararse insolvente, cayendo en el 
desprestigio y en el descrédito.
Queremos señalar esto con toda esa da 
ridad.para que no se diga que á los gobier­
nos se íes piden cosas imposibles.
En prlrilf-r lugar,la sustitución de los con­
sumos no es cosa imposible, ni difícil 
siquiera, síempré que haya un Gobierno 
que de veras y de bufiíia fe quiera realizar­
la. En segundo lugar, ésto no se le pide 
ahora á un Gobierno,reflactario á ello, que 
íK) tenga esa reforma dentro de su progra­
ma, que no la haya prometido al país, que 
ñola haya utilizado como propaganda y 
medio para llegar al poder; se le pide á una 
situación ministerial, á un presidente (tól 
Consejo de ministros, á un Jefe de partido 
político que, á título de suprimir ios consu­
mos, juntamente cotí otras promesas de re­
formas, ha llegado á la conquista dél lugar 
que ocupa, tanto en el concepto de la opi­
nión cuanto en las esferas desde donde se 
gobierna.
Conviene dejar esto claramente determi­
nado para que se vea que nos hallamos an­
te un ctóo,sencillo y concreto que no admi­
te lugar á flingun género de dudas: en el 
caso de que el Gobierno del señor Canale-
sa, que pagar una sagrada deuda.
Si el ministro de Hacienda, señor Rodri^ 
gáñez,lo ha comprendido así, y pone de su 
parte lo que le. corresponde y lo que le 
obliga el cargo, para que el. Gobierno cum­
pla y pague como debe, merecerá el aplau­
so de todos. Sus declaraciones han produ­
cido satisfactoria impresión y anhelo por 
conocer su proyecto, que ojalá sea pronto 
una realidad tal como tiene derecho á es­
perar el país, y no una nueva decepción y 
otro fracaso que resultaría de un efecto de­
plorabilísimo.
Señor don Pe^ro Gómez Chaix. 
j^espetado Presidente y querido correligió- 
nário: Nos honramos en dirigirle la presente 
para que mediante la prensa, si así lo juzga 
procedente, se haga constar que esta Conjun­
ción Republicano-Socialista feiieita cariñosa y 
entusiastamente á todos nuestros distinguidos 
correligionarios que, representándonos en Cor­
tes, intervinieron en el debate «Proceso-Fe- 
rrer.»
Sigamos todos la senda que emprendieron 
hombres tan insignes como nuestros diputados 
y conjunto don Pablo Iglesias; y aportemos ca­
da uno según sus fuerzas, el grano de arena 
que muy en breve será montaña invulnerable 
que redimirá *á nuestra querida España de la 
injusticia y del oprobio.
Salud ó todos y tened presente que nosotros 
jamás dejaremos de contribuir con nuestro sa­
crificio, si el caso llegare, á la salvación de la 
Patria.
Teba 17 de Abril de 1911.
Por el Centro Republicano; el Secretario, 
José Morales Guerrero. Ei Presidente, Ra­
fael Almenta.~Vor e.\ Centro Socialista: e! 
Secretario, José Escalante.—Zi Presidente, 
Francisco Hueso.
El Presidente de la Conjunción, Angel Ga­
llegos,
Tribunal permanente de arbitraje de La Haya. 
Ha sucedido en su alto puesto al señor Moynier, 
fallecido hace poco, y es quizá el único supervi­
viente de los juri8Con;»ulfos que asistieron á }a 
constitución del Instituto en 1874 
Además, entre los actualmente congregados 
en Madrid figuran M. Clunet (presidente), abo­
gado y director del Diario de Derecho Interna­
cional Privado de París; M. Rolín, catedrático 
de Gante y ex presidente del Instituto; M Flore, 
senador italiano y catedrático de Ñápeles; M. 
Bar, catedrático de Gotinga y miembro del Tri­
bunal permanente de La Haya; M Fauchilléo di­
rector de Ja Revisia de Derecho Internacional 
Público de París; M. Holland. consejero réal in­
glés, cated'ático de la Universidad de Oxford; 
M. Lammach, senador catedrático de Viena y 
miembro déla corte permanente de La Haya; 
M. Pelrao, ex presidente del Consejo de ministros 
de Lisboa y publicista; M. Martiz, conséjero im­
perial, catedrático de Berlín y miembro del Tri­
bunal permanente de arbitraje; M. ülm n, profe­
sor de la Universidad de Munich; M M. Veiss, 
Lapradéll y Politi?, catedráticos y p blicistas 
franceses, sir Barclay, miembro del Parlamento' 
británico, abogado y publicista y Mr. Lehr, Se­
cretario General perpetuo del Instituto, de la
UiiiverslUad de: rcpu'ado pubU«.Iáict ^•• T m *
nardo y 
ojos ceri
C entro  R e p u b lic a n o  JE e d era l  
Para tratar asuntos de gran interés se ruega 
á los señores socios, concurran á la sesión or­
dinaria que se ha de celebrar hoy domingo á
m S )% ci^rS evéfiáH ó^^
Málaga 22 de Abril 1911. El Secretarlo, 
Eduardo Carbonero.
U NA A S A M B L E A
i n M »
autor de varios libros sobre los Códigos y la Le 
gislación civil de lós principales Estados de Eu­
ropa y América y especialmente de un volumen 
sobre la Legislación española, cuya obra, con los 
Estudios bibliográficos jurídicos de España de! 
difunto Mr. RoHn Jacquemyns, constituyen la 
la fuente más importante del conocimiento que 
ios extranjeros de superior cultura tienen del or­
den legal contemporáneo de España.
Los miembros españoles del Instituto son los 
siguientes:
Don Rafael María de Labra, senador, publicis­
ta, abogado, de los Consejos de Instrucción pú 
blica, Ponitenciario y de las posesiones de Afri­
ca; de Fa Comisión de Codificación, profesor del 
Ateneo, miembro del Tribunal permanente de La 
Haya, autor de numerosos libros de Derecho pú 
blico é Historia política y de un libro sobre el 
Instituto.
Don Manuel Torres Campos, catedrático de 
Derecho Internaciona! de la Universidad de Gra­
nada, miembro que fuá del Tribunal oermanen e 
de Arbitraje, autor de varios libros de Derecho 
Internacional público y Derecho Internacional 
pdvado, colabo’̂ ador activo de las principales Re­
vistas jurídicas y eje Derecho Internacional de 
Europa y América y autor de los dos libros espa­
ñoles que existen de bibliografía jurídica de Es­
paña.
Señor marqués de OHvart, abogado, publicista, 
diríctor de la Revista de Derecho Internacional, 
autor de tratados de Derecho internacional y vi­
cepresidente deMnatituto pn el año corriente.
Previsión, secretario géaeral déla fteademía de 
Jurisprudencia y Legislación, publicista.
gn tiempos pasadós fueron niigmbros del Insti  ̂
tuto el doctor Landd, médico militár y publicista, 
y don Vicente Romero Girón, senador, exrainístro 
ypublifjsta. ,
En la primera sesión del Instituto en Madrid sé 
ha aumentado el número de los españoles miem­
bros de aquella corporación con los siguientes: 
señores Canalejas, presidente del Consejo de mi­
nistros y jurisconsulto; García Prieto, ministro 
I de Estado y jurisconsulto y presidente de la Aca­
demia de Jurisprudencia; Dato, jurisconsulto, ex-
á jazmines, que noS: pone ante los 
dos, la olorosa maceta de albahaca, 
y el venjrudo goteante...
Recue do, que nos habla de los besos sorbi­
dos en Stt boca roja y de la luz quemante de 
sus ojos je  negrura hiriente.
Recuei|o, que nos susurra en los oídos 
aquella mUica de chinrchin insoportable, que 
sonaba cuindo un rey,., de alguna cosa, hacía 
volatines jn el aparato.
Recuerdj, que nos aboceta el perfil de ella, 
bañado en wz, recortándose sobre los blancos 
cortinajes di la caseta del Círculo, de la manó 
del olro... \
Recuerdo,! que nos dice cómo pasamos una 
noche á la owla del mar, por que la tradición, 
manda que m esa noche, cuando suenan las 
doce, se reeda alli el agua milagrosa.,.
Recuerdo..
Evocación; ue pone una opresión bienhecho­
ra én nuestró espíritu, que v bra al recuerdo 
de tanta befa nimiedad como pasó, dejando 
la hqetía, c»l imperceptible, que suele dejar 




N oy - Gran acontecim iento  - Hoy
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m noB  e n  la  m a tin e é
carneros - - 2
¡GRAN OBSEQUIO! ¡ATRACCION!
For la noche sección continua
S u  c o n s ti tu c ió n
Los diputados provinciales efectivos y elec- 
tós, han recibido el siguiente oficio del Go- 
¿ernador civil:
«En usó de las facultades que me con­
fiere el artículo 62 de la vigente ley provincial 
f en armonía con lo prevenido en el 55 de la 
itiisma y el real decreto de 13 de Abril de 1908, 
áto á V. S. para que se sirva concurrir al 
Salón de Sesiones de la Exema. Diputación 
pVovincia! el día de Mayo, próximo venide­
ro á las quince horas, á fin de proceder á la 
constitución de dicho organismo y celebrar 
las sesiones correspondientes al primer pe­
ríodo semestral del corriente año.
ÍDios guarde á V. S. muchos años.—̂ .Málaga 
20.de Abril de 1911. José Sanmartín.'»
. ....... II....I........................ III.....■lili llillllT' I ..........T '
I U i i i f M í  J á n o s
________________  ministro y ex-presideníe dcl Congreso de diputa-
1 A.. ....u.,Jñ'?n7p'lpctíiar V oro-1 dos y de Is Academia de Jurisprudencia, miembro
sesio- del Trlbunal permahente de arbitraje
Y los señores Azcárate,jurisconsulto, catedrático 
de Legisiación comparada, diputado, presidente 
del instituto de Reformas .Codales; Conde y Lo­
que, senador, rector de la Universidad Central y 
catedrático; Sela, catedrático, publicista y vice­
rrector de la Universidad de Oviedo, y Pifia, di­
plomático, subsecretario del minlste io de Estado
ns^andá científica, acaba de inaugurar sus sesio­
nes en Madrid Se fundó el 15 de Septiembre de 
1873 y celebró su primera sesión, presidida Por 
el raÍn!rfro y publicista Maucini, en Ginebra, el 24
-de A S o  deT874 Desde entonces han cekbrado 
sesiones anuales en La Haya, Zurich, París, Bru­
selas Oxford, Turín, Munich, Heide^’-g, Lausa- 
„e H’ambúrgS, Cambridga. Copenhage,
XT 'aqtel. Edimburgo, Gante y Florencia,Neuci.w 4̂  del Instituto (que tiene
La idedciw. . pace») fué del jurisconsulto
por lema « suizo Moynier y elamericano Lieber. el puD icio... -•.aminR nueS c i s t a .y  político belga Rohn JacquJTJns, que
L o ^ S r a í f a í ta n o  iVIaadnl, el ale- 
aián BlanstchI y el Inglés WesllaUe, 
actualidad él presidente de honor .
El programa de la obra del Instituto lo escribió
Laveye. , . .
Los primeros estatutos dstmi de 1873 y se hi­
cieron en Gante. Por esto el Instituto se Wm<̂  du-
visalo^ke^veceí '̂ íi’ Oxford (1880), en Neucha-
^ ® c S tX y fu n rÁ s f f ló n  -Ubre y que
se sostiene con sus recursos propios y el premio
Nobel, que le fué concedido en 1905.
Publica memorias informes v fo Jetos Y 
laminoso Anuario de trabajos. El 
23 se Dublifió en París, en 1910. En 8 , 540 pági 
ñas También ha publicado dps yolumenesdere- 
súmeniruno, por-Mr. Ernest Lerh, seeretjrio
general perpetuo, en 1893. un volumen de 3f0 pá- 
-  s —  numerosas fotografías, y que se 
de 1873 á 1892. El otro se 
Está hecho
y secretrio de la conferencia de AFgeciras (aso- 
eialos)!'
A! grupo de miembros y asociados españoles 
puede perfectamente agregarse los nombres de 
los miembros hispano-americanos. Estos son los 
señqrgg; Sánchez Bustamante, catedrático de la 
Universidad dé Cuba, jurisconsulto^ publicista y 
senador de la República cubana; Zéb^los, éx̂ - 
ministro, diplomático, catedrático y publicista de 
Ja República Argentina; Seijas, ex-ministro, abo­
gado y publicista de Venezuela.
El Instituto, en la actual campaña, se ocupará 
preferentemente de las siguientes cuestiones: las• _ ..f--- --- 1.S Ar\ |Qg flClOS*
Agtiíi.pur$utivá Uatural, bien tolerada pqr 
D e veíáa en todas í is  farmaéias de España
M iin f a i l  Já!i@s
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival.
JÉJn la  Sociedad  de  C iencias
industrias que dependen dej mar.
El problema Biológico marino, es un proble­
ma general, el problema de’la oceanografía.
. La spinciúnjíe eate^imoortante nrohletpo presenfa el mooo de úEnzarios servicios de
arrollo'^e la cultura unívérsTtaTlá',’''^  i§’ 
ción al mismo tiempo de grandes problemas 
de carácter económico.
La variedad de la vida terrestre resulta pe­
queña ante la extraordinaria variedad de la 
vida oceanográfica.
Trata de los abismos marinos, que ya no son 
insondables,como se afirmara antes, afirmando 
que del estudio realizado por los naturalistas 
en esos abismos, surgió el problema Biológico 
con caracteres tan nuevos, que se hizo indis­
pensable la creación de laboratorios costeros.
Se ocupa del problema de la generación, el 
que estudia con suma delicadeza, consiguiendo 
unánimes muestras de aprobación.
No hay nada tan grandioso^ tan sorprenden­
te y extraordinario, como la transformación de 
una pequeña célula en seres que honren y dig­
nifiquen á la Humanidad.
Termina esta bella parte de su discurso re­
cordando á aquel profesor suyo que al hablar 
del problema déla generación, trazaba prime-, 
ro el óvulo y pintaba por último & la Venus de 
Müo.
Ocúpase del problema de la herencia,hacien­
do atinadas consideraciones sobre este extre­
mo.
Entiende que Málaga ofrece condiciones es­
peciales para realizar estas investigaciones
Hpnfffií-flAL «. artayiaM rfp-VPijJr anhlníi tanta
y otros,
jgnsalza la importancia del probleiTia bioló­
gico, expresando los beneficiosos frutos de los 
laboratorios de Rovillón (Italia) costeado por 
Alemania, Nápoles, Mónaco, Hamburgo, Pa­
rís y Berlín.
Nosotros tenemos que ofrecer al mundo las 
qondfclones especiales de nuestro laboratorio, 
con todos los medios necesarios, para que los 
sabios encuentren en él, cuanto precisen á sus 
estudios.
El primer deber nuestro es procurar la cul­
tura y engrandecimiento de nuestra nadonali-
económico y dete»-minando la importancia que 
entraña el establecimiento del A cua^m  oirai 
d  desarrolló de las industrias pe8oúera^¿> M
Este gremio invita por conducto nuestro a to­
dos los compañeros dé su clase á una importan­
te reunión que celebrará el próximo domingo 
dia 23 á las nueve de la noche, en el local de la 
Asociación de Dependientes de Comercio calle 
de San Juan de los Reyes número 14, para tra­
tar de asuntos de verdadera transcendencia 
para los mismos.
Reconocida por todos los compañeros la ne­
cesidad de unirse para procurar su mejora­
miento, se encarece por la Junta Directiva, !a 
puntual y más numerosa asistencia á este acto, 
que deberá reflejar asi su importancia.—•/,« 
Junta Directiva.
R U B E 2 M S
Estud io  fo to g rá fico
G ra n  éccito e n  su s  trabajos^  
Director propietario
J U A N  R U E
AL
uc préSíiS " j*
tral en la guerra de mar, la condición juríaica de
general
las nacipneriñí^qacípnáles, la ejecución de sen­
tencias dictadas PQr tribunales e^tranjecos. cq^'
^Inas en 8.", con r s s l r r ims,   oc 
tóílere á los trabajos    . l t   
reí ereálosfrabajes de 1894 á 1904 st   
por el barón Descampa, hby p^inisfro de Be gtca. 
^ I .S  miembros del Instituto son en %me;p fijo 
! w dJvlleti ®'n míembfps titulares y asociados.
L lp rim S . fe ®  ’»»
que han de oeupar la Vwaote 4a 
asociados. Hay que entrar per gsía gltima cateto 
ría. Pero los estatutos permiten el nomhramifatq 
de miembros honoraJos, que pueden ser todas las 
personas «que se hayan distinguido en el dominio 
del Derecho Internacional.» Los miembros y aso­
ciados tienen que ser personas que hayan presta­
os'servicios al Derecho internacional en el domi­
nio de la teoría f  de la prácfka »
El Instituto celebra este año si| sesjóp en Ma­
drid por la invitación que le hizo el actual presi­
dente del Consejo de minist os, señor Canalejas, 
Febnero del último año. Para recibirlo se con- 
BiUó en el presupuesto actual, (por una proposl- 
din'del seiwdof séubr L®hra,) la sgfjja de 30.000
flicto de leyes en materia de derechos realas, re 
glamentaclón internaclónal de los rios internacio­
nales bajo el punto de vista de la explotación de 
de sus fuerzas motrices, efectos de la guerra so­
bre las convenciones internacionales los contra­
tos privados y íps trabajos de repemendaciMfi a ips 
gobiernos para preparar la tercera Conferencia 
de la paz, que ha de verificarse en 1912.
En los estatutos de la Corporación existe un ar­
tículo que recomienda á los miembros dé la misma 
que, de concierto con los asociados en cada país, 
óonstituyaÁ' comités y aoel<?dade8 eprnouestas de 
pefsoñal dedicadas- ál estudió de las óienclas sb- 
ciales y Rólíliicas, para que secunden los esfuer­
zos del fhstílufo ekre sus cQmpa|efQf. ^
 ̂ Aíendibndp á éstp, Ids miénihi-ps y asoplados 
Dañóles del instituto, en un>éh de varios miemr 
bros ysceioede l'a Academia de JúrisprudeBcia, 
el Ateneo de Madrid, el Instituto Jurídico Ibero- 
amsrlcano y la Sociedad Geográfica, se proponen 
hacer los trabajos necesarios para constituir en
iític& RAFAIÍí M.  ̂ PE Larra Ma^í Ĥe^
^®Yeí ministro de Estado, señor Garda Prieto, 
■ ■ ■ de recepción, que preside
jas tiene cumplir uná spjenme prome*
ef síb?ec?etmio!1^^ La sesión inaugural
'se verificó, bajo la presidencia del señor García 
Rteto. en i» Áca'^í'we í® Jurtorudencla.
Las aesippés ¡ordinarias se pelebran eij los sa
Iones del minlfte lo de istadp. .
Ya “a prensa h'í r«MW(lo fe» 
más distinguidos extranjeros perteneciente» 8̂  
Instituto, que ahora están en Madrid, von P p 4
P R E L I I D I Q
■>v. Rt la Naturaleza noío dispone deHoy, 8i  l p e^ ¿f  o fo  
modo, se verificará la primera corrida de to­
ros, ó novillos en Málaga. .
Ayer, dijeron los periódicos, que Vital Aza 
nuestro coliseo de verano, abre sus puertas, en 
fecha tjp lejana, para que en él comience 
iemporada anual eAEarish de provtaitas 
¿No te dice estg nada, legtor?
A mi me trae á la memoria el vecuerdo sere
la
cistas jurisconsultos, pafgdrátjcos y algún diplo- no de las noches de estío, pasadas en el par 
mático. Franceses, ingfeses, belgas, suízós, \ nye, á la spmbra úe un drbol protector que
dente é  honor del
déla Universidad de Cambridge y miembro deij intenso olpr
El salón de la cultfsima Sociedad de Cien? 
cias Físicas y Naturales, presentaba anoche 
el aspecto de las grandes solemnidades. Tal 
era la numerosa é ilustrada concurrencia que 
allí se congregó, para escuchar la palabra flui 
da y brillante del sabio naturalista don Odón 
de Büén, que muchas personas tuvieron que 
abandonar el local, ante la Imposlbiliead de 
§ncontrar sUiQ, . .  ̂  ̂ „
Entre la concurrencia predominaba el bello 
sexo,que se hallaba dignamente representado 
Ocuparon la tribuna presidencial los señores 
Rodríguez Spiteri, Ghiara, Mérida Diaz (don 
Miguel), Ruiz Gutiérrez, j^asó Torruéllq,' ep 
representación de ía (támara de Comercio, 
Laza, Herrara, Martín Gil y Navarro.
Abierta la sesión, el presidente da lectura á 
unas cuartillas, expresando que no tiene la pre 
tensión de presentar al orador, que es sobrq 
¿lamente conocido todQ^*
Prodiga élpgloa al sabio naturalista y re- 
cujBfda ía conferencia que diera en el Cfrcqlo 
^^erq3ntil, que tan grafa Impresión produjo en 
cuantos la escucharon.
El señor de Buén,en un lucido exordio, dice 
que se halla obligado á cumplir un deber, el de 
rendir tributo de admiración á la Sociedad ma­
lagueña de Ciencias, donde sjemprc hu^o un 
njfcleo de §abiQ3,como aquel don Pablo rrolon* 
gran botánico*
_^aSocled td  de Ciencias fué la única que 
al registrarse los terremotos que tantos daños 
causaron en la región andaluza, dió la verda­
dera nota técnica,expresando en qué consisten 
esos fenómenos geológicos.
Luégo pasa el ilustre catedrático de la Uni­
versidad qe Parcelona, á d^sqrrollqr el tema 
«Plan de trabajos científicos del Laboratorio 
biológico marino de Málaga», y aquí, hallando 
con la sinceridad que nos caracteriza, hemos 
de confesar nuestra insuficiencia para seguirle 
en su docta disertación.
Hecha esta Gqjufesidn, qo dejamos de reco- 
iipcér la excépcjoñal importancia de la materia 
y iqs cjiantiosos bénef|cips que ha de reportar 
4 Málaga la instalación del Acuariura, donde 
podrán admirar propios y extraños la diversi 
dad de peces y otros productos del mar.
Dice que está muy cercaqa la fecha de lle­
var á la práctica la idea qqe esbozará en la 
cohlereftcla dada en el Círculo Mércantil, acer 
ga de la instalación en Málaga del Laboratorio 
biológico marino.
Ya hemos adelantado mucho respecto á ello 
y yo como director del Laboratorio, puedo ha 
blaros de lo que esto representa.
Asistiremqs al naéimientó dé un cenfro cien 
tífico, mas para que se desarrolle y.alcance Ja 
fama de sus similares, precisa que el medio 
ambiente le sea favorable, otorgándole cuan 
tos sientan amor á la ciencia y al bien de 
ciudad, su decidido concurso.
plantear aquí esta institución ea teqer la se
guMdád ae un rápido* cfécímiént'o dé todas las
EDA
En calle de Carreterías número 98 l.° , de 
un_ mobiliario dq_Hááa corboleto. Puede_ Kerse 
a  comente mes.
HERNIADOS
El iaboratorio de|Málaga ha de ofrecer los 
medios para que vengan aquí excursiones es­
colares, al objeto de estudiar la vida del mar.
Se darán cursos de especialidades, estando 
uno de ellos á cargo de Ramón y Cajal, que 
pasará en Málaga algún tiempo.
Los profesores extranjeros vendrán á apren­
der lo nuestro, para enseñarnos lo suyo.
La ciencia Oceanográfica, comprende múlti­
ples problemas de carácter terréstre.
La oceanografía es de tanta importancia co­
mo el problema de iá dinámica,
Las transformaciones de los climas, cosa que 
todos habrán observado, hálllase en relación 
con las variaciones del mar, y esto obligó á 
que se crearan laboratorios costeros.
Se ha llegado á establecer un convenio in­
ternacional, que ban de suscribir todas las na­
ciones interesadas para hacer observaciones 
en el Mediterráneo*
Hace un Icurioso análisis de las aguas del 
Mediterráneo, diciendo que algunos denominan 
la incubadora de distintas variedades de peces.
Detalla los aparatos destinados á extraer 
agua de la profundidad que se desea, sin coger 
una gofa de agua de otro sitio-, íetmómétros 
qué aprecian |a« ulsíintas temperaturas del 
uiñr.
El espectáculo que nos ofrece la vida del 
mar es hermoso, indescriptible; precisa verlo 
para apreciarlo en toda su magnitud.
Ningún país deja de tener, cueste lo que 
cueste, un magnifico Acuariun, y no hay nada 
que sorprende tanto, que eleve nuestro espíri­
tu, como la contemplación de la vida interna 
del mar.
Los niños, esos hombres del mañana, cuando 
vean de cerca los productos del mar, pondrán 
en él todos su amores, en lugar de odiarle.
A esta hermosa ciudad la conocen en el ex 
iranjefo gon el apelativo de Málaga la bella, y 
al grear el Ácuarium la denominarán también 
Málaga la culta, la rica, la próspera:
Después y para mejor conocimiento del audl 
torio se hicieron distintas proyecciones, pré 
sentándonos el sabio naturalista en el lienzo.
El grandioso número de clientes que visitan á 
Mr. Barreré, á su paso por España, lo mismo que 
ios clientes de sus seis Sucursales, estáu avisa­
dos de que en su próximo viaje Mr. Barrére lle­
vará una grande cantidad de nuevos aparatos per­
feccionados: estos perfeccionamientos hacen des­
aparecer todos los antiguos defectos de los viejos 
vendajes: contienen absolutamente todas las Her­
nias, las más rebeldes, y la duración de dichos 
aparstos es mucho mayor.
Mr. Barreré, advierte uua vez más que no sea 
confundido con sus competidores de Paría 6 de 
otras partes, que se titulan falsamente Inventores 
del Vendaje elástico y con farsantes promesas de 
que curan las Hernias.
Ensayos inmediatos y gratis.
Pídase á París, 3, Boulevard du Palais, 6 al 
Agente getmral para Españ»^ jo mismo que á los 
directores délas sucursales, el tratado sobre la 
y el yeuflpje Barrére, acompañado de los 
dKtáluene» más de cien Médicos españoles, 
Mr, Barrére, de París, estará de paso en Mér 
laga. Sucursal, 74 calle de Torrijas, los dias 
sábado 29 Abril y limes 1,“ de Mayo. Granada, 
SttcitrsaT Plaza San Gil. número lí), los días 
martes 2 y miércoles 3 de Mc,yo.
0 UíiiÉti F el iiisi iiiiir
I
Piensa el vulgo (alto y bajo) que el valor es 
una cualidad innata en ciertos seres lo; Cúales 
nacen valientes, como otros nacen generosos 
ó ruines, traidores ó leales. Esto es falso. 
No hay nada innato en el hombre. Todas sus 
cualidades son resultado de la educación y el 
medio. No se nace libre. La libertad hay qua 
conquistarla. Todas las constituciones y demo­
cracias del mundo no conseguirán hacer libre, 
al instintivo, al ignortnte, al impulsivo, ai 
enfermo de parálisis moral al que no ha al­
canzado, por sobra de apetitos y falta de dis­
ciplina ética, aquella preciada soberanía qua 
Leonardo de Vinci, llamaba la soberanía sq^ 
bre sí mismo. No se nace tampoco vallpníe. 
El valor es un producto de la voluntad, y se 
crea mediante una tan larga comq difícil edu­
cación de esta potencia secundada por una vi­
gorosa disciplina de los órganos físicos. Sólo 
el que supo vencerse á si mismo, está en ca­
mino de vencer á los demás.
La aeometlvidad, el ímja^cu, el impulso, son 
fenómenos nervio§q%j estados mórbidos que 
nada tienen ver con el verdadero valor. 
Estnel barco destinado á hacer observaciones, Iqs üonde va y el campo er
botellas para extraer el agua, termómetros 1 mkmn
apreciadores de la temperatura del mar, vista»'® mismo y jan^s es llevado, m arras
dgl Qran laboratorio biológico de Mériaco, cu 
ribsos ejemplares de peces y aves marinas, 
la red de Nansen, explicándolo todo con exqui­
sita precisión y claridadi
Las dltinias sá de la notable é intere­
sante conferencia del ilustre Odón de Buén 
fueron acogidas gop entusiastas y prolongados 
IplaúSQs:
El disertante recibió muchas felicitaciones, á 
las que unimos la nuestra.
la
El martes por la r,oche da^á el sabio natura­
lista una cohieréncia en la Cámara de Comer 
ció, estudiando el problema bajo su aspecto
trado por los hechos. De aquí que para mí más 
valor suponga el e per si muove de (Jaiileo 
que aquel rasgo del temerario suizo Amoldo . 
de Vinkelried que en la batalla de Morgarten 
contra Alberto de Austria, viendo que sua 
compañeros no podían romper la muralla de 
acero que les oponían con sus picas los solda­
dos austríacos, se lanzó hacia ellos y ab ri^do  
sus brazos y abarcando cuantas lanzas pudo 
las arrastró con la calda de su cuerpo de g k  
gante,
Los verdaderos valientes no lo son tan sólo 
en la guerra internaciona!. La vida es guerra 
también, preñada de zozobras y peligros, que 
sólo el valor sereno y refleítivq puede arros-
, !/■ * ntitíiencia agreña. Ninguno do estos rucanea j  icie de 17 de de 1896  ̂ por el de:Hn deisido ímpuesía una nueva multa de 250 pesetas.i
'i í iS lk U  I  ¡barateros tiene ideas de valor ni corazón de ¡lesiones graves con alevosía, y en la actuali- á|la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, pc^
a B R I l  ■ -
Luna nueva el 28 á1as 10'25 mañana 
Sel sale 6,4 pónese 6‘40
l3
Semana 17.—DOMINGO 
de k€^. —San Qorge.
'¡burdos á& San Gregorio y
Fidel.
Jiíbiieo para íioy 
CUARENTA, HORAS. -  Iglesia 
Aguáíín.
sHiTa mafíam,'—\t^xíi.
valiente. Y los barateros de buen tono, ó sean 
los duelistas son amenudo cobardes, que dis­
frazan la intrepidez con el desplarite y la bra­
vura con la destreza.
I Un periodista, me decía én cierta ocasión:
I «El duelo es un mal necesatioi». ¿Qué haría 
[ usted con un caballero que le injuriase grave- 
1 mente 6 injuriase el honor ¡de los .suyos? ;Por 
f fuerza se batiría usted con él!
! ¡Con un caballero sí! le respondí, pero como 
San I los caballeros no injurian sin razón, no creo que 
 ̂el caso se me presente. El que lastima el honor 
agenp, sin pruebas justificantes de su acción, 
no es acreedor á que yo mida con é! mis armas.
A ese procuraría despreciarle., pero si n̂p 
pudiera dominar mis pasiones deícrlátura finita 
y pecadora, le abofetearía y KiTu4ra més,fuerte 
que. yo le pegaría un tiro. «Esteres mi código 
de honor, el único que merecen los canallas.»
Pascual Sant acruz.
dad se halla sujeto ó proceso por disparo de ar­
ma de fuego y tentativa de estafa.
En el hecho anteriormente relatado, además 
de la alevosía que cualiHca el, delito, concurre 
la agravante 18 del artículo 10 del- Código Pe­
nal, ó sea la reincidencia.
Procede imponer á Julián Gallego Atvarado, 
la pena de muerte en^garrpte, que determina el 
artículo lOál y siguientes del Código Penal.
El procesado, después de contestar á las
de San
retraso del tren expreso número ,84, el día 25 
de Diciembre de 19i0.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil re expidieron 
ayer tres licencias para uso de armas, á favor 
de don Gabriel Lanzas, don Ramón Irrisarri y 
don Lázaro Cuevas.
I La revisión de mozos.—Mañana lunes se 
I verificará en la Diputación provincial, ante la 
Comisión mixta de reclutamiento, la revisión
preguntas generales de la ley, dijo al fiscal (^e ^xencicnes de mozos correspondiéntes á los 
hallán^se en h s  cuatro esquinas la tarde den p̂ jgijiQg de Júzcar, Ojén, Riogordo, Sierra de 
16 de Septiembre de 1909, divisó á José G p  Yeguas y Torrox,
Sl...
áe cür&hy. cépealas pare beíellasi de todo» cois* 
teres ytamaSos» pías^Uas de corchos p ^a  lo* 
p!e$ sr salas de baíto* da •
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trar y vencer. Los que pelean con el medio 
social para educarle y dan y reciben golpes 
con ánimo e&forzado, perdiendo muchas veces- 
la batalla, son grandes valientes, cuyo valor, 
sino én la tierra hallará premió en el cielo. 
Admirable es el valor de Régulo, el de Horado 
Cocies, el de ■ Epaminondas, el de nuestro 
Churruca. el de Vara de Rey; pero tal vez sea 
mH admirable el valor de! conde, de Aranda, 
luchando contra Godoy y oponiéndose á sus 
designios, el de los miembros del Consejo 
R eaf de Castilia, protestando de la apatía de 
Felipe III y enseñándole las necesidades de 
España, en hermsso^ocumento; el de Cisne- 
ros peleando contra la oligarquía castellana 
que pretendía recobrar sus privilegios y el de 
Que vedo ap-ostrofando al conde'duque; y el 
de Sócrates muriendo por la verdad.
Hsy almas herólcas, que no necesitan acre­
ditar el valor en la guerra militar, porque lo 
demuestran ^todos los días en su lucha contra 
cu viranaua a una joven cosiure 
^  lá'fecñíítiiT
Sc’a V hiéríaná . ?üpO atravesar por espacio 
do diez aüos, él IpzawS! que á sus pies se ex- 
tsr.día, V como el ave ametícána no manchó el 
p ’i-op-'fje*’ d'e su ’ vlríúc!. la m?nor salpicadura, 
¿Ooniprendéis este valor? Porque valor in-
supone una niujér que siendo bella y 
p bri; ¡dos gr£;náes teníácipjies! viéndose blo- 
qu-;rda y pérséguidá y hallándose sin apoyo, 
sac¿ fuerzas d£ sí misma, rompió e! bloqueo, 
buv;ó.ia.persecución y paseó el armiño de su 
pm eza, por las hediondeces de las nuevas So- 
domas. ' , .
Por cierto (y perdonad ía digresión) que 
aquélla linda y esforzada joven recibió el pre­
mio que por su liPriradez merecía y hoy es la 
esposa respeíbdá'de un líustre catedrático. 
En los treinta y ocho años de vida que cuento 
(58 la única véz ^que he visto debidamente re­
compensada la virtud.
:■ ■n , . .
Un militar español,cuito y bravo, cuyo pecho 
ostéüía la cruz, de Sah Fernando y al que pro­
feso alta .esíii^gCión literaria, aunque discrepe 
de sus opinieneS, afirma que el valor procede 
derimpuíso y sélo de él. Convengo en que,una 
carga á la bayoneta no puede darse con el es­
pinal solo, sino moviendo pies y manos y es- 
grimiando con bríó é! arína; pero e! móvil, que 
arrastra al soldado á lanzarse sobre el enérai- 
■ja sugeatToiros oiro, qim aenmnscí^nie y per- 
eatítmilo.
La vértigos, sus ciega? có­
leras, su voraí^®  y reps-esalias.
produce en jgfes y ,^^Ídados, una especie de 
transitoriá inhibición que Jorque dura,
equel caótico estado, en que lo 
ernpLija áJa materia. Cuándo el enemigo u-J**®* 
ó los múscúlos se, agotan, ó las armas se rom­
pen, huye también, y se acaba la tensión moral, 
y se esfumá con elia la alía presión á que la 
máquina huuiana ha estado sometida. El valor 
verdadero, eá hijo del espíritu, de !a convic- 
del deber y perdura en nosotros siempre 
y  á toda hora. Es decir, que siendo el valor mi- 
Mtaf cosa bella y hasta heróica, el valor ético 
y cívico, el que' nácé de la conducta y de un 
alio é ideal cpnVenCitnieiito es más aún, es co­
sa súblhne. En la guerfá militar hay muchos 
vsüentes por sugestiófl, por de8esperación,por 
instinto ciego. En la guerra de la vida los ver­
daderos valientes, nunca dejan de serlo, y pe­
lean hasta morir, siaol consuelo,las más de lis 
veces, de un premio, ni de ura mano que ponga 
bálsamo en sus heridas, ni de unos píos piado- 
que derfamen lágrimas sobre su cáSávér. 
Hay pn todo eombaíe físico algo de epiléptico. 
Eo las &¿;talla8 coíi el medio y con nosotros 
mismos, todó c^tá previsto con fría previsión: 
£C3 saldados saben qiie el enemigo es inmensa- 
mc-aíe supeí ior; (el muíido ó jiyestras pasiones) 
e?. casi imposible vencerle, y  iSln embargo,
, li'.dfcn por deber ó por; amor, y más de úna 
“ vez por dar éjemplo á loá dditíás, 'convencidos 
de q«8 el sacrificio nunca se pierde para él 
raaudo de! espíritu, como no se pierde una mo- 
jéc¡.'^s; de oxígeno es el laboratorio de la matp- 
■ ria. '  ”
£ í valor miliíaf tiene su apoteosis en el cam­
po mismo eti que triunfó. Cuando el adversario 
vuelve las espaldas, los guerreros victoriosos 
vuelven los ojos á su caudillo, y á la sombra 
de la bandera, que fué su númen en la pelea, 
le. vitorean, con calor.
Él valor cívico tara vez tiene premio; No 
me féflero á eáós actos de filantropía aislada, 
qué el Estado premia coa la cruz de Beneficen­
cia: me refiero á esas labores silenciosas del 
educador, del político, deí legislador, del hom- 
b‘‘e probo, que día por día, hora por hora, rai- 
nuío por minuto, se consagra al bien de sus sé- 
mejaíiteá y de su patria.
No, no es el más grande valor e! que nace 
en nosotros con el ejemplo bélico, ó la voz de 
mando, ó é los sonidos de la corneta da órde­
nes, sino éí otro, el que surge de más adentro, 
de ¡á conciencia, V no arma bayoneta, ni calza 
espuela, ni refulge en la» eondecoraciones ofi­
ciales: es humilde, es serénOt ¡o da todo y nada 
pide; por él murieron Sócrates y  Miguel Ser- 
veí; tinas veces se llama el deber, otras la fe, 
y  siampre la dignidad moral.
Ti ste valor es hijo de la educaeión; es el fé- 
süiíado de una larga gimná&la del espíritu. Eñ 
esto, como én todo, la función crea el órgano. 
No 88 eS'valiente porque se ea soUado, sino 
que se es soldado porque se posee valor. V co­
mo todos debemos ser soldados ya de la pa­
tria, de 1á verdad, todos estamos obligados 
á culti\''ar ésa jare de las ai-
más superforesj que tiene por comentario las 
im r..tyill¥3 del Órden moral y las mejores pági­
nas de la histeria. Hay que ser valiente é toda 
costa. Vü en ello la vida y su decoro. Pero 
¡cuidado! no confundáis el verdadero valor, 
(presencia de- ánimo, ante el peligro) con la 
agresividad de los cñsiiorristas y jactanciosos. 
Estos siB simuladores del valor, que lo explo­
tan en nbmbre de la Ofadía y  á expensas de la
(Continuará,)'
Auxiliaría á coucurso
Sellada vacante en Ja «Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, la plaza de 
profesor auxiliar, dotada con el haber anual de 
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.
Los aspirantes á laindicada.plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos de que reú­
nen las condiciones siguientes:
Haber cumplido ia edad de 20 años  ̂y no estar
incapacitado para ejercer cargos públkps.
Hallarse en posesión del título de maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto' certificación 
de tener aprobados los ejercicios de reválida.
cía Marios, quien al verle sacó un revólver,* y 
entonces él, temeroso de que el García hiciera 
uso del arma, disparó la pistola. '
En sustancia esto fue lo que\ manifeidó el 
procesado, con objeto de probar la defensa 
propia. . .\
Luego depusieron varios tesíigoíí^í^aúntll'f 
nifestaciones ofrecieron escaso iníe- ésn 
Seguidamente se leyó la prueba dcc|m ntal, 
y terminada ésta se súsper.dió el juicia 
Reanudado éste, la presidencia jcbncedió la 
palabra al señor Nicolás, que pronumU un no­
table informe, demostrando, como siempre, sus 
profundos conocimientos én la ciencia dsl De­
recho.
Hizo un luminoso estudio de los hichos, ana­
lizando la personalidad del procéaa'có, hombre 
á su juicio de perversa condición y espatitado 
para cometer delitos ds la índole de que hoy se 
le acusa. , .
Terminado el elocuente discurs) del digno 
representante del Ministerio públlo, y en vista 
de lo avanzado de la hora, ¡siete di; lá tarde, se
Sección segunda
Merced.—Homicidio.—Procesiáo, Francisco 
Gómaz Mate.—Letrado, señor Estrada.---Pro 
curador, señor Sígalerva.
Certificación favorable de haber practicado la | ||jag|;3 t^iañan» á/jes doce
profesión del Magisterio en algún centro de en- * .
señanza. . , ,
Acreditar además la circunstancia siguiente:
Tener ideas generosamente dsmocráticas, Jo 
cual podrá justificarse por medio da  ̂algún nom­
bramiento expedido por cualquier Círculo Repu­
blicano, ó en otro éaso, garantizándolo, por escri- 
tOj una persona que milite en el partido y sea bas- 
tan:e conocida en el republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu­
mentadas al Presidente de la Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamos 19, antes del día 20 
del próximo mes de Mayo.
La Comisión design-da á este efecto, formará 
el Jurado que resolverá H..remento, aceptando al 
aspirante que reúna mejores condiciones ó decla- 
ta l lU ki  ucáicí uj-cl x-u,rviunsir to eSUfíia OpOflUnO.
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
En tren militar llegarán hoy de los Barrios, á 
las ocho y veinticinco de'fa mañana, el contin­
gente de recluías deí regimiento de Cériñoia.
Lo componen 413 y vienen .conducidos por 
un capitán y dos ofidaíes.
En el correo embarcarán esta tarde para 
Mejilla.
—Han sido destinados á los cuerpos de esta 
brigada, ios cuatro herradores que figuran en 
plantilla.
Los dos de Borbón vienen del primer regi­
miento montado de Artillería, y los, dos de Ex­
tremadura de! regimiento Lanceros de Sa- 
gunto.
—Por retiro del corone! don Salvador No-, 
riega Escobar, se ha encargáido da! mando de 
esta Subinspección de Carabineros, el teniente 
coronel jefe, déla Comandancia de Estepona, 
don Enrique Molero.
—Ha sido completado el cuadro de oficiales 
subalternos de los cuerpos de esta brigada,con 
oficiales destinados por el Capitán General.
T0 ^ 5  prpcedeii dé los cuet oos da psía 
—El músico mayor del regimiento de Ceri- 
ñola don Basilio Niéto, que ee encontraba en 
esta plaza con licencia, marchó ayer é incorpo­
rarse á su destino.
—Ayer verificó ejercicios de tiro al blanco, 
en las playas de San Andrés, el grupo de ame­
tralladoras de esta brigada.
M o t i c l a s  l o c a l e s
A t i d i e i i d a
C a n s a  p o v  a s e ^ im ttQ  
En la sala primera dió comienzo ayer la visfa 
de la causa seguida por el delito de asesinato 
contra Julián Gallego Alvarado, que mató en 
el sitio conocido por «Las cuatro esquinas dé la 
calle deí Cármen», al maestro calderero de los 
talleres délos Ferrócatrües Auj^aluces don Jo­
sé García MartÓs, cuyo hecho produjo pro­
funda indignación én la opinión pública por las 
circunstancias de gravedad que concurriéron
en el mismo,
La víctima era muy apreciada dé todos los 
obreros ferroviarios, y tu  trágico fin impresio­
nó hondamente á cuantos lo conocían.
Gónsíltuyen el Tribunal de Derecho, el pre­
sidente de la Audiencia don Francisco Pascual 
Navatto y los magistrados señores Ponte y Lo­
renzo.
Para formare! ídbmml #  hecho, resultaron 
elegidos los'Señores siguientes:
Don José Hermoso Ruiz, don José Pacheco 
Navarro, don José Bolacos purán, don Miguel 
penis Corrales, doti Gregorio AgqÜa Bolapos, 
don Eduardo Landero Meigaizo, don José Es­
cobar Zaragoza, don Vicente Salas Martínez, 
don Antonio Serrano Domínguez, don José 
Garcia Luna, don Eeíael Mesa Pastor, don Na­
talio CampS® Clarqsj don ^cardo Gómez Gó­
mez y don Eduardo Herédííí ??iardOi 
Representa a! ministerio publico el ilustrado 
fiscal de esta Audiencia doji Antonio de Nico­
lás y Fernández, á la acusación privada el le? 
trado don José Navas López, y á la defensa 
don Angel Estrada Velasco,
Según las coneluslpijes formuladas por el re­
presentante de la ley, los hechos origen de es­
ta importante causa se desarrollaron en la for­
ma que á continuación se expresa:
Résentído Julián Gallego Alvarado, oficial 
del taller de calderería cié los Ferrocarriles An­
daluces, con él maestro ’del raismó José García 
Martes, dejó dé asistir al trabajo desde el día 
9 de Septiembre de 1909, en cuya fecha se des­
pidió, ocultando lós motivos que Is injoulsaran 
á abandonar el taller. . ^  ?
Aseguró al jefe don Francisco Giros que no 
tenia disgusto con nadie y que sé marchaba 
por haáiarse cansado de servir durante un largo 
número de á .̂os á la Cpjnpafíía, deseando otra 
ocupación más tranquila.'
Julián Gallego imputaba á José García cier­
tas desconsideraciones para con él, y al objeto 
dé vengarse, aguardó á su maestro la tarde del 
16 de Seiitiembre de Í903, en e! sitio conocido 
por la? cuatro esquinas deja callé delJ^ármen, 
por don^, según costumbre, pásába José Gar­
cía en díreccióji á síí ea%, ai salinde! trabajó.
Al Cruzar él repetido José García por él men­
cionado sitio, y como á las seis de la tarde, el 
Julián Gallego, sfn qú® mediaran palabras ni 
cuestión alguna entre agresor y víetlme, dispa­
ró de improviso y á corta distancia una pistola, 
penetrándole el proyectil por el cuello y pro- 
dudéndol® JáR grave herida que le ocasionó la 
,muerte a! llegar ;á la casa de soejarro «leí disírí-i 
to de Sanio Domingo. ' ’ ;
Julián Gallego ha sido condenado en senten*
Eclipse de so!.—El próxlmf viernes 28 se 
verificará el anunciado eclip^ total de so],, 
que no es visible en Europaf pue^ Jp linea 
centf*al de la sombra entrará pólGa cq^W:Sü-;
roeste, cortará el Ecuador cerca del gráa<454 
de longitud occidental, y terminará certa de 
los 90° de longitud occidental,, precisanente 
sobre la estación occidental de la AmtHca 
central.
El cono de la sombra se extenderá, pies, 
sobre todo lo ancho del Océano Pacífi:o y 
en las islas dé este Océano, donde se har es­
tablecido misiones especiales para esttdiqr 
dicho fenómeno.
Será éste el único eclipse toíaTdel año; pies 
el de so!, previsto para el 22 de Octubre, silo 
será anular, y visibJe.cn Asia y en Nueva Ze­
landa; de juna no se observará ningún 
eclipse.
Para el 17 de Abril de Í912, ó sea pars el 
próximo año, se anuncia un eclípse anulaíide 
sol, visible en España. J
E! cono, de sombra entrará por debajo de 
Oporto ó las once horas y cuarenta minutes 
de la mañana y saldrá por Gijóa poco antes del 
medio día.
Ladriifos refractarios y crisoles. ^  Por 
real orden de 15 del actual se ha dispuestorse 
eliminen de la vigente lista dé productos ert 
que e( Estado puede admitir la concurrencia 
exíra'ijera publicado eii la ¡de 30 de
Diciembre último, los ladrillos réffactarios y 
crisoles, incluidos bajo el epígrafe^ds «Pro 
ductos refractarios», por éxistif' producción
" í'í't.cntr sjwwu c Toam cráuvj‘\icr. waS'
tillo ha presentado en este Gobierno civil un 
recurso de alzada interpuesto contra providen­
cia del gobernador sobre la proclamación de; 
vocales patronos de la Junté* muhicipál de Aso­
ciados.
Un concurso.—Por el jefe de esta centra! 
de Telégrafos se ha pubucado un concurso 
para el arriendo de local en Archidona, donde 
instalar la estación telegráfica de dicho puebló.
Altas.—Procedentes de las comandancias de 
carabinnros de Murcia y Palma de Mallorca, 
respectivamente, han sido dados dé altas en 
la comandancia de esta capital, ios cabos Ca­
yetano Maíurana Jiménez y Baltasar Fernán­
dez Tallón.
Destinado. El cabo de esta comandancia 
d8 carabineros Manuel de Diaz ha sido desti­
nado á la coniandancia de Zamora.
Una circular.-~Por la Administración de 
Hacienda se ha publicado una circular dando 
instrucciones á los Ayuntamientos de la pro- 
vinpía, para ia formación de los apéndices al 
amíllaram|éntú.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado cíe! término municipal de Ab 
haurin el Grande, el vecino Carlos Caniacho 
Reina.
QuiacettariGS.—gn la cárcel púbfica se en­
cuentran á disspoaición deí Gobernador cívli, 
gumpllendo quincena, 23 individuos.
Expósitos.—Por el Gobernador civil se han 
dado las oportunas órdenes para que ingresen 
§nia ^asa central de Éxpósitos,los niños Rafael 
y Rosario Pifia Meléndez.
A! Hospital,—Se han dado órdenes para el 
ingreso en e! Hospital provincial, del enfermo 
pobre Tomás Rivera Cantero. ,
Carta de pago.—B. Sc-basílan Ruíz Carme­
na ha presentado en este Gobierno civil una 
carta de pago por valor de 142‘50 pesetas, pa­
pa gastos dé demarcación de la mina Serafín^ 
del término de É@namopafr||.
Guardería rural.-^La alcaidía de Almargen 
ha remitido á este Gobierno civil un edicto 
anunciando la exposición al público, en la se­
cretaría de aquel Ayuníamienío, del reparti­
miento formado para cubrjr lós gastos del ser­
vicio de guardería rural de aquel término mu­
nicipal, en el presente año.
Citaciones judiciales.—E! juez instructor 
del regimiento de Granada, cjta á Oristófeal 
Parra Sánchez,
Recursos.—La Compañía de Ferrocarriles 
Aiídalucea ha remiítdQ a este Gobierno civil, 
para su elevación á la Superioridad, dos re­
cursos de alzada contra las multas de 250 pe
El padrón de cédulas.—Por la alcaldía de 
esta capital se ha dictado una circular anun 
ciando la exposición al público, en la secreta» 
ría del Ayuntan lento, del padrón ¡de¿cédula-í 
personales para el corriente año, á fin de aten­
der ja.? opertunés rsc'smadones. ’ - :
Vígiíaúíei—Hñ sido traslaáfüdo de Cí^rdóbs 
■á esta cópiíal, el vigilante de segunda clase, 
don Frarclsco Duréh Gsrvajál.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
a je r  los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Francisco Navas Salazar, 
Juan González Molina, Blas López Guerrero., 
Juari Bermüdez Gutiérrez y Emilio Huertas 
López.
Solicitud.— Don Francisco García Díaz ha 
presentado en el negociado de Fomento de es­
te Gobierno civil, una solicitud interesando el 
reconocimiento de un automóvil marca Itaca 
24H. P.
Reparto.—E l alcalde dé Totalán participa á 
éste Gobierno civil que ha sido expuesto al pú* 
blico én aquel Ayuntamiento, e! reparto de !s 
contribución rústica y urbana para el presente 
año.
La provinciaL—Ef miércoles, jueves y vier­
nes de la próxima semana, celebra:á sesión la 
Comisión permanente de la Diputación pro­
vincial.
Cura e! estómago é intestinos el EllxlFiFs- 
lomacal de S á izd e  Carlos.
Alumnos de Derecho —Nuestro colabora 
dor don Ráscüal Saníacruz, ha abierto un repa 
80 extraordinaHo délas asignaturas de lafa- 
euHaai 4o «R oM dotnicUio, Correo-,Vic
jo número 1, 3.'*'
El señor Sa.iíacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Escuela laica de niñas. ̂ -Lá Comisión nom 
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruegá 
á cuantas personas deseen contribuir con algu 
na cantidád a jos gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio
PASTILLAS
eo sa  e c o s i i n a '
De eficacia «omprobada son loa gefiorss médiec», para combatir ias^er.fírmedades óg 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor,. Infjamaciones, picor, aflas ulceraclonas, 
sequedad, ersnuiaciones, afonía producida porta^sas pariférícas,^ fatidez- dél aiieniS, 
«to Las D^UUas BOMAtJ]),apremiadas en varias eaposicione» científicas, ti«n«n elpri- 
v lí^io  de que sus fórmulas fueron ̂  qus «e sonocisron ds m  eiase ea E^pg.
fVs y on el vxí saajero. ...
Ácantíiea yiriiis
PoligIiceroÉ:58fata BÓNALD —̂ M edi^  
meato ajiitineu ásténirp y¡antldíabétlcó. To* 
nilica y nutre lo» sistemas óseo muscular y 
nervióaó, y lleva á 1?. ? afisre eiemWitos pa
Tfe enríqiehef el gl'óbüíó rb'jo
Franco de Acaiíthea graraulada, 5 pesetea 





Combate íaa enférmedKdéíi á&l 
Tubétcüióáís' incipiente ¿at^roFbronco-
neuménicos, Jaringo-faiingeos, Infeccionet 
j^ríbsies, peludícas,^to.. qíc.
F red o  dei Irasco, 5 pésetes 
Ds vsnta toda na Iriseiáas y suda del autor, d© A yee (eaísa Qofss
t7)i Madrid,
Dgspácho de larico y Tiijtü
yinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 
fS&ést féasaiSád.^ és3 é l  
DonEdúBrúoDiez, dueño deVéstahlecimiento áe le calle San Juan de Diosa.® 88, expanda 
vinói á los EigüiéitíeS precio?: ^
V isos de Veáepsna Tinto












Viso© Vifildepeña Blanco 
Une arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, ©‘̂
t|2 > 8 
4
Un





» Lágrima Griteti » »
» Quinda » »
» Moscatel Viejo » »
■» Color Añejo » »
» Seco Añejo »
Vinagré de Yéma > »
G ® §i¥® ffic¡o fs« |e6
Ho olvidar las «efiás; 3an Juan de Dios j ^ y  cdie Alamos ñ.° I, esquina á la caíle de Marlblsnc;
Vinos del país 
Vino Blanco. Dulce los IgUtro»
« PearoXiraen * * » v






«onó en el lugar de la ocurrencia, instruyendo 
las oportunas diligencias y ordenando el lévan- 
tamiento del cadáver y su traslación al depós!» 
to judicial.
Según se decíuj el pozo estaba siempre ta ­
pado, pero momentos antes de ocurrir la des­
gracia, varios chicos que jugaban en la calle 
(o destaparon, sin proveer lo que pudiera ocu­
rrir. .
R iñ a .-E n  el sitio conccido por Fosas de 
i4/í/ctf, dél término municipal de Cárratraca, 
nadoCerárb, calle de Convaiecientés, número f riñeron anteayer los vecinos José Feri^íídez
11, principal.—/f l  Comistón.
L o s^ueS ios y  pxaüots Isv a d o s
y planchadas en el tbiísr mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y bláncura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cuello, 0‘ 10 
céntimos.
Id. id. id. puños, 0‘10 id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en la Camisería García Larios, calle Granada 
9 y se devuelven á domi-chio.
«Lesxiise»!!!
El mejor tinte para e! cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño 
res Pládena y López,. Horiib Í4.
d e #  p ec íf ís i
Tübercuíasis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecciones gripale?, raquitismo, inapeten- 
sariíCWn Wenédictó dé glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es !a preparación máS ra­
cional para combatir dichas dolencias'; como lo 
testifican los principales médÍGOs de España y 
8ü liso en los hospitales.
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
Banco Hispano-Araericano
Ponerlos enconocimiento del público, que á 
partir del l.°  Mayo próximo, las horas de ope­
raciones y Caja serán de 10 de la mañana á í 
y media de la tarde, y de 3 á 4 de ia tarde.
En Syieliiiá y Csuta  
los catres de campaña que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada 83, frente al Agullq,
Visitar el nuevo esisblscimfento de muebles 
situado en la calle de ios Mártires n.° 4, donde 
encontraréis una buena rebaja de precias. Sj. •
lq  po r  e s t e  MS$. ^  ^
© 0 S e a  @ ® l^ c a c ió n
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y oíros efectos difíciles d® ®®Uteerar.
Pm U  razón: Ijquiláche, 8.
Uji matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea cploGación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier Qeupaeién.
En esta Administración se informará.
Tenedcis* de lib ro s  
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á lq administración de este diario, 
iniciales. V. Á. A;
S o
El piso segundo en ía casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientog.
Tamb ón se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las Casas de calle Alcazabllla Pasillo de 
Guimbarda 23 y cqile Cerezuela 20 primero.
D ©  l a  p r o v l i i c l a
Rodríguez y José Paz Vivar, resultando el ú¡ti 
mo con una fuerte contusión en el costado de­
recho, de la que le asistió el médico títúhir.
-«..El agresor fué detenido por la guardia civil y 
puesto á disposición del juzgado correspon­
diente.
Cuartel para un batallón.—En e| Ayunts- 
miento da Ronda se Celebró ei miércoles 19 
una reunión de contribuyentes para tratar de 
habilitar locales para alojamiento del batallón 
Cazadores de C.hiclana,nombrándose una comí- 
aióíH compuesta dé los señores conda de Mon- 
telirios, González García, Ap. ricio, Ortiz deí 
Río, Corró (don Luis), Granados, Gil de Moh- 
tee y Ortega Sánchez, que juntamente con la 
que designe ía Corporación muíiicipal éntendeH 
rán en todo lo qúé se réiadone con fas obras 
de! Jiusvo édifició.
Dé dicha reunión formará también parte en
(Í6Í p6rio(íícó d6Cdno, séñot Our4n Gutiérrez.
Un recIam^ado.-^Por lá guardia civil de Vé- 
lez-Málaga ha sido detenido el vecino Juan 
Ruiz Ramírez, que se halla reclamado por ei- 
juez militar de esta plaza. '
Dicho sujeto salió conducido por la 
áh  civil para esta capital.
Coníribucianes. — La cobranza voluntarle 
de los valores del segundó trimestre por feí-r- 
bos del primero de 1911 y conceptos rústica 
urbzna é industrial, tendrá lugar en los pueblos 
de las zonas de esta provincia y fechas que á 
contlnuac’ón se expresan:
Primer periodo
Cártama, 23 a! 25 Abril 1911.
Atájate, 22 y 23 ídem ídem.
Caniltes..de Aceituno, 22 -s’ 24 ídem idem*
5 egundo periodo
Del 26 al 30 de Abril de IQIJ ea fa cabeza 
de la zona Canillas de Aceituno, Ataja*-en I 
Cortes de ia Frontera y Cártama íjártama
do <ieleni¡
n i 'íivil de aquel puesto, el veci-
Koca Fernández, á quien reclamaba el 
Juez:instructor de Vélez-Málsga, por ei deh'ío 
de sedición.
por la guar-
tierra, don Mariano Moreno de Guerra. 
Buques,entrados ayer ?
Vapor «Vniarreal», de Melilla.
» «Santa Ana», de Almería.
» «Antonio Velázguéz», de Cádiz.
Buques despachados -i 
Vapor «Villarreal»; para Meliíla.
» «Santa An,«», para Cádiz..’-,
» «Iris», para Cádiz.
n  ! para Aimerh,
Balandra «José Cubero», para Tánger.
Laúd «Eipisa», para Almería, ^
De InstruGcióh púhfica
El maestro auxiliar de lasEscue'aa piíbticasde 
Málaga, don Crisanto Martín Martín, ha sido des­
tinado á prestar S118 servicios en las de Avila con 
!a retribución de 1.372 peseta* anuales.
Ha sido nombrado mae.8tro de la Casa de mise- 
ncordiá de esta capital, don Ricardo Maeariño 
Qaráa; ’
Delegación de biádeodn
Ppf diversos conceptoa Ingresaron ayer es Ii 
Tesorería de Hacienda 43.295 45 pesetas.
Ayer constituyó en ia tesonería de Haciendámi 
•»f;« 4oíi’ Í3ufíIc;fflO Rodrí­
guez, para gastos de demarcación de 14 perte-
ía mina ÚíaladiArturo, en término de Ronda.
desde las doce á dios dé fa tarde pasarán li
f  f  señor interven­tor de Hacienda, los individuos de clases 
de cruces pensionabas del mérjto militar.
Ilota diaria
Xjo q n B  t ío s  B u e s ta  diarianm i'' 
#e €Í Í0s  BspnñolBS nn,u jfíi'iniliat 
M i p a p á :
peaeta§*
JO am am á:
M 2$Ope»^¡0a& ,
M if» r¡,¿ÍfÍ08:
Dicho sujeto ingresó en la cárcel de Vélez. á 
disposición del citado Juez. '
Reparto de consumos en Alhaurín de la
Oficial de ayer sábado 
publica él feiguiénté edicto:
Den Tomás Cantero Moreno, alcalde consti­
tucional de esta villa. Hago saber: Que termi­
nada ia confección del repartimiento de consu­
mos, cereales y sal para el año actual de 1911 
se encuentra expuesto al público por término 
de ocho días en esta secretaría municipal para 
oir reclamaciones. i-
Alhaurín de la Torre 18 de Abril de 1911 — 
Tomás Cantero^
Festejando á un santo. En el Borge se ha 
desarrollado un suceso sangriento, del que re­
sultó victima el vecino llamado Salvador Fer­
nández García.
Celebrábase en el pueblo k  festividad de 
San Gabriel, patrón de la referida ^localidad, 
y Ies vecinos disparaban, según la costumbre, 
cohetes y tiros, ’
Al atardecer salió el santo en procesión se- 
giHuo d© los mozos puoblo dsscifirg^b&n
Xjnóf X,88S pesetas. 
O tro, fS94 id. 
O tra , 0 9 4  id, 
JLá a h n é lita :
0 9 4  pdusetás,
h a s t ia s :
Una,
O tra ,
O tr a ,
O tra ,
0 9 4  pesetas, 
418 id, 
418  id, 
418  id,
l ’o ta l d e l sn^eldo diario  
fa s n il ia :  2@ ,il8  pesetas.
de U
de Fomento, á causa
eorreos, los días 23 ds Noviembre y 27 de Di­
ciembre de 1909. ^
Para devolver una fíáiiza.-La Jefatura de 
Obras públicas ha dictado una circular parti-
de 
de
_ . . treinta
días para que sa formulen las recíamacíónés 
oportunas, á, fin de poder devolver lá fianza al 
contrátistá de dichas ¿brás', á don Menúel Co-
lláñtesMaf tín, ^
Contra ía íangosta.—La Dirección general 
de Agricultura ha remitido á este Gobierno ci­
vil una real orden sobre distribución de gaso­
lina y planchas de zinc, para combatir la lan­
gosta,' ' ’ ■ ’ ■ "
Nueva multa,- P o r  la Superioridad le ha
sin cesar sus pistólas.
RegresQ.-Proeedenie de Aigeciras, haré- Tan bárbara costumbre no pudo por ntnos 
gresado á Ronda, nuestro querido amigo y co- traer falales consecuencias.  ̂ ■ 
rreligionario don Antonio Ventura- Martínez. ¡ Aí pasar la procesión por la plaza del púebló 
NaíaSkie,—La seiiora dé don Juan Aviles Gabriel Quintero Calderón hizo va­
nos disparos, dq loa que uno fué á dar á Sál- 
vador Fernández García prodúciéndole 
herida en el pecho que fué calificada de 
nóstico grave, por el médico titular,
há dado á iuz en Roiíds un robusto niño, 
A  Ceuta.—E! miércoles en el expreso salió
que le fueron impuestas por el ministerio Ronda para Algeciras con ej fin de tomar el 
is .del retraso dé los trenes vapor para Ceufa, el srqufíeeío municipal de
una
pro-
P M  M  A I U  J t A
s m maqueliá plaza don Santiago Sanguinetti Gómez.Una nina ahogada.—En Torre del Mar ocu­
rrió el jueves último un lamentable accidsnie 
de! que resultó victima ^n^ nifia de íVes años 
liair,ad® juana balido Rodríguez.
En un descuido de sus padres, salió de k  
casa dicha niña, dirigiéndose por k  calle de su 
domicilio hacia k s  pfueraa de ia localidad.
Ai final dp dichú oáiie se encontraba descu* 
bierío wr pozo perteneciente á una finca de la 
propiedad de don José Pérez Mena.
Ls infeliz criatura cayóse dentro del pozo, 
siendo vista per algunos muchachos, que avisa­
ron 4 vsf ios Vecinos.  ̂ *■'
Dáspuég de gHndas esfuerzos se logró ex-s el teniente de navio dô n León 
iraer á la desgraciada niña, que había perecido v uon ueon Aivarpnzaiez. ;
"^ahogada.
El juez Instructor de Vélez-Málsga se per-
Ha sido nombrado segundo comandante del' 
acoraza^ «Pelayo», el capitán de fragata don , 
Manuel Pasquín y Reiooso, que desempeñó du­
rante p c h b  tiempo el cargo de comandaní-- ^ 
de Marina de esta provincia.
Gómez, ha sida nombrado comandante del ca-
ñanero:«AlvarQ de Bazán».
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas dé Jj/íála^
Tren mercancías á las>7'40 m.
Correo general, A las 9‘.3G m.
Tren correo de Granada y Sevilla á ía» I2‘351. 
A5iXto dé Córdoba á las 4;251.
Tren express á las 6i?
Tren mefcancíss d e U  Roda á las 6-Í51. 
Tren mercancías d<iCórdoba ¿las 8‘40 n. 
Tren mercaficks dé ^
tkgúdá& á Málaga
Tren aiercancíás dé Córdoba ¿ las 7 m«
Tren mixto de Córdoba á las9‘20mi,
Tren expresa á las ÍCH22 ra.
Tren mercancías de La Roéa^.21^|2‘'25 í. 
Tren^sorteo dé G ra n a d a j^ itó  á la» 2T5. 
Correo general á ¡as 
Tren mercSaeks^éCórdobaáiasS'lS n.
DE LQS<SUBURSAN0S 
SeMúm de Wiáloga para Vélez 
Mereandas, á las 8'30 m,
Mixío-eorreo, á íá P lS l  
Mixío-diBcrecíongl. S Í̂5 i,
SálMo3 d& Vélez para Málcga. 
Mercancíasíá ías b‘45m.
Mixto-correo, álss 11 m. 
Mixto-discrecional, áJna 4Í30 L
Á! apostadero derFerrol ha sido destinado
M!l.ún‘‘’nl?.nM „‘* l T , l " f  T  ' -Póngale usted sobre la lengua usa mane* de
Mahon, el capitán de fragata de k  escak defeinco pesetas, y verá usted como la cierra.
AiUénidadéé
Todo esrelttlvo.
Decía una señora muy supersíiciosa:
—Es buen aúgiirio el queié sfgáá una un gaw 
negro.
y. Qedeón, que está pr e|giite,’ie réplica.
—No creo que sean de esa misma opinión los 
tonss.
' * I*
 ̂ Caballero, á mi esposo ^e le han desencajaoa 
j8s iriadíbulas, y no puede cerrar la boca ¿que na* 
go?
0 §J E x íra u lB rú
22 Abril 1§11. 
O e  ©a®@ Í3Í^ssesi
[PROOUGTOS PARÍi'
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
Calidades superiores y precios económicos
€0inGü'erííigefs sniverígríb de í“ creación del' 
cuerpo d« Telégrafos.
'Ocuparon !a presidencia el conde de Ss gas­
ta, Francos Rodríguez,, el general Parrado" y 
represeníadones dsl Ejército y la Armada.
pa/ dtí Consumos se reunirá mañana lunes á 
las once en el Ayuntamiento.
ÍV Congreso íriteruacioaal de Turismo.
Al Congreso Internacional de Turismo se 
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MEHALLA
« ' «ofloiti'H Le Maiín, la cotótnriá que
Se?“" mnsteré de-4 000 ̂ ^ ^ ^ e t '^ n e r a l  Monier constará de ^  w u í-organi^ elgen oficiales franceses,
dias. DBCLAR ACION
braba esta noche, eBCüs.<hídose Merino por su 
delicado éstadb de^alud.
:fsé'5iíS8aí«t«is '
Hsblahdo Rod'. igáñez del proyecto de susti-■r . - Mq * l í UUífllllÛ J l̂ «UVAí V4V-»
HablaadQ de íp|; rumofe|que 1 de los con4imos, dijo, que. por el mismo
drid sobre la rendición de S Í I .  .se conceden ab Ayuníamiento medios sobrados
S Íd S o tm s optimistas, dieiendé que la hlslo- declBracioi y tomada
fia no registra el casp 
dicha plaza
dé Fez, fortificada con cunones a
i J ^ a y l ^ y a p o b l a c i ó n  ayudad losde^
*®Creeqúé los europeos nada .tienen quete- 
jner, siendo de e3pefa^que precisf.^á .os rebe!-
‘̂ ^pr/ilíaío lapía-;a se repondríaJjrontatnen-
. .H e v lv S ,  y con !a llegada
t® .̂  «n.*maiÍ7.aria8e la SitUeCión.u Uis ílremond, nor íizarí s sl usdo  ^
K® Inútli V da peligro la expedición desda
b éfiw res -





toda clase de reservas, acop la pren- 
saeWnmor u? uue titt destacamento  ̂ enviado
Brémond, fué derrota-




do Dor los cneraraHo, ,
L-jiíno pntre ellos dos oficiales.
Mpo-odos no se ha reci-
noticias del supuesto saqueo de Fez.
D e T á n g e p
CONVOY
S ég S v tó ^ ü lfaa iIícáF a ltó ^
.etosconaptaiore., v ic t o BIA
Cartas de Alcázar relatan la victoria del ca* 
pitán Lagley, que luchó contra tres mil berebe­
res durante siete horas. ,
Los cañones fueron trasladados á hombros
de la tropa.
U® B s b a i
Los zanmouis, eptrarón ¿n M equfe , sa­
queando la poblapn, cuyo bajá se pqso en
para la sustitución^def impuesto 
Desde luego precisará recargar 
butes. ; , , ^
Opiná que los conservadores harán oposi­
ción aV proyécto, y pcm.-,e.8a  pr&ci3j la imléP: 
de todos los liberales. ' v,
Reíifiéndose al Libro rojo de Navárro Re­
verter, hizo notar que allí se c^nvieneen la ne- 
cesidadidela supresióp, y ̂  mediante datos es­
tadísticos se ha demo.strado que los obreros 
pagan él 6 por ciento> mientras loa ricos solo 
saUsfacén unas milésimas. “ " ‘ "
Tal estado de cosaS no puede mantenerse. 
La supresión de losj^onsum'Os Alas harinas, 
y á ?08 vinos determinaron la baja en el precio 
de dichas especies, aujtique luego, por circuns- 
tandas desgraciadas, Volvióse á elevar.
I ^  ;
Soriano ha telegrafiado desde Órense á Ca­
nalejas, protestando de que no se le permita 
celebrar un mitin sobre los sucesos de Osera, 
juzgando ja prohibición impropia del régimen
democrático. . . ¿ u
Canalejas le contestó que no ppndrá trabas 
al ejercicicj;:del derecho, perohárá que se res­
peten las leyes.
A S m ju sraco
Fn el Hotel Ritz celebró un almuerzo el Ins 
íituto de derecho, é!>h©nor de los asambleístas
Asistieron Canaleja, García Prieto, Barro
A^los postoís^Sndáron*^ jefe del Gobierno
Ha marchado á 
séríór Huéi^tas.
Champagne. . , ^
Hállase psraHzada íáfabrkaclón.detsponeB
. : .D ® -'-S as^g© *«
: ■ ... A  MADRID
Madrid e l  capitán general
HUELGAS 
Se han declarado en huelga los ebanistas de 
la casa Ramón Lucia. , ,
. También éstán eh huelga los operarios de la
ímpinentaAir-fi’i^Oi^ ' rT ^ C T O S  
' Los spplallAfaa celebrarán .et .prjmero de
yo don üh-mitin.yuna ^  ^
^ ' ri^GRESION
s V'Q̂lSS.OaviV.rUl»* Vlv'l J  •«  ̂ VíWiy**'* **» v«B, S
El señor López Cruz, presidente de la comí-; y© próximo, concurrirán en representación qc 
sión organizadora del banquéte, saluda á\ to-|ia8 entidades da Málaga, los siguiente senorê ^̂  ̂
dos, y se lamenta de que el Estado hállase | Por el Exemo. Ayuntamiento, don ̂ u ustavo 
desprendido de las comunicaciones teiefónlcasj ¡ jjn,énez Fraud, concejal delegado. ' »"'i
diciendo que el Cuerpo de TeÍégráfo*.es capaz i Por el Sindicato de Ihiclaíiva^ ^ 
de realizar todas las operaciones telefónicas y de Málaga: Don José García Herrera, Frest- 
teíegi'áficgs. Idente; don juhp.R^y®*”̂  Valentín, Secretoip
Sé lééisna carta détinspector ganeral del! gehéraí; don RMáeí Caffarena Sola, vice-oe- 
Cuerpp,. ixréíario; don Salvador González. Anaya, vo-
?■ =Ffgneos Rodriguéz dedica eloglosá ésteV di-:% ¿ai; den Eduardo j .  Pacheco, Socio aanerido.
xiendo que son 8oldados.xxcelentes que taml. p©r^ja Sociedad de Ciencias,- don jóse ko*' 
sólo podrán fracasaf por culpa de los geuwa--dríguez Spíteri, Presidente.
les Ada los armamentos. |  Por la Cámara de Comercio, don Enrique
Rosales; aboga porque se haga menos pro*.Laza Herrera, D e lg a d o ., 
mesas y más cumplimiento de ¡as ansiadas re-1 por la Sociedad Excur^onista: ,
formas' v . > í eo Jiménez Lombardo, Presidento don J ^ é
Censura que-el Estado, que todo lo monop®- L. MapjlH, Secretario; don Pedro Muzard, Sp-
¿ I n r é ^ í s f ó w c i f f f p ó  d r■ífzt;!grato55. " í -P o r el Círcülp Mercantil, don Salvador Rué
Termina excítándo al Gobierno á qc^ facilite da López, Delegado
e!
En la casa nümero 84 dé la asile
ioven Luis Rojas riñó con au novia plena ns- 
oaílargas, infiriéndole una cuchillada gravísima. 
.D®
CORONA
E! Centro Madrileño ha abierto una auspip- 
efón para enviar á Madrid el día 2 de Mayo 
una cOTona qon destino al monumento de los 
mártires de la independencia.
CONSEJO DE GUERRA
En el Consejo de guerra celebrado hoy con­
tra el redactor úíí El Progreso, Lorenzo Pah- 
nura, pOt la publicación de un artículo, el fis- 
csl pidió para é l procesado tres años, , seis me­
ses y veinte y un día*.
EXPLOSION
En la calle de Neptuno registróse una explo^ 
sión de gas, sin que ocurrieran desgracia*.
COMENTARIOS
En el banquete de los ingenieros militares se 
comentó que.el capitán Galcsrán, defensor de 
Francisco Ferrer, haya recibido infinidad de
todos'íos medios alürt que se apetece.
Parradóv Marvá y e l  marqués de M j'af y dí- 
rigeri-salutaciones, en npmbredel ejercito y 
la marina, . .
Lema ,8g duele da que persistan en pie los 
ptoblémas qtíe éxistíañ en tiempos de Sagasta, 
y reederda que|e! Gobierno dió cuanto pudo y 
dará ÍO qué sea posible para que se logre 
mejsíámiénto deseado
IT J t im o a
4 madrugada. (Urgente).
P© Tásss®*"
GonFfiúa ignorándose el paradera de la me 
halla dé Bremond. ,, , ,
De esta ciudad han salido sesenta ofic|ams 
fraricesés con objeto de estudiar el conflicto.
’ L a  h a é ig ®  «i® ® fS s a ü iia s
A las dos de la madrugada terminaron las
conferencias entré los albañiles y aparejado­
res con el ministro de la Gobernación.
Dijeron que quedaban rotas las relaciones, 
virtud de las intransigencias de los patronos.
Por la Sociedad de Hoteleros, don Héctor 
Sani, Delegado.
Eí joven D.'Eugenio Rosillo, muy conocido 
de la buena sociedad malagueña, padecía unh 
ádenitis hipertrófica generalizada y crónica: 
un tumor voluminoso, duro y compacto que 
ocupaba eí lado derecho del cuello y parte del 
liórríbfí), desfiguraba desagradablemente al en­
fermo. Numerosos médicos de Málaga queje 
asistieron, cometieron la grave imprudencia de 
tratarle por los mercuriales, no siendo sifilítica 
su afección y tanto aquí como en dos balnea-s 
poblaciones, (Madrid entre!
P iS ;F rS ¿« ÍR o d rlg ?ez  y
, . . FIESTAS
á l r e i l r t h  e life  hidlvi^uos y d a S 1 e " | La Asociación regionalhta catalana ha aepr- 
el ác.o uei P .J  j„, fr,s|ittiío de orevi- dado volver á celebrar la* fiestas anuales que ingenieros, las libretas del instituto üe previ  ̂ ios sucesos de Julio. ;
“ t a  ofldaíiaM lleva abiertas 8000 cartillas  ̂ Ño .se determiné la forma.
‘’̂ S a r v V o l 'S d í  oh elocuente discurso, re-i Ha llegado una coraislóti delfranceses, para 
PftHqndo las glorias del cuerpo -4& ingenieros áedíeafse al estudio de las ciencias naíurale-
y ensalzando el acto |ae sé celebraba,  ̂  ̂ ¡ D©
^ D á s p u é M e  h i z o  enilrega de las libretas. PASEOS
En todas las Cotí objetó de éhtlefilr recluías, el funes se
¡ seméjaMes, verificándose igua p rearsudarón los paseos militares al interior del
, G u ^ u g ú .- '-E 'ta tafde se celebró en el Museo de iíige-| PROTECCION
la céremonlá de descubrir J a  l í  plda que
D®F«i2e
Cohtinüáh lás llü'é'iaé
Desde hace cuatro días el enemigo 
hostilizado.
S S  (á 3  ín^tiiuto al cuerpo «mencionado 
A-4Miercn Canalejas, el ministro de Instruc
no es I excusándose,
Las tribu? inmediata^ á Muluyaihan refchaza 
dólasoferías de los franceses, solicitándo ep 
cambio la-protección de España.
M P E D IC O N
La Cámara de Comercia ha acordado una
La situación ¡otenor
Los correos de 'Tánger,
losdíáé 5 ,6y7fuerón  8qq«eadP3 por los d
de entomedad. . , , s n ^ c raaa .«
^ c iS S áS flé  dé'Paredes, á nombre del losti- L^pedición de carácter mercaníil, á las cabiías 
SanWína j_ i-o írto-onterfls costean-f a.-. nQnihm?acfPt v Reriiasid-.c«Vre.po«dientbn .  ¡ l e l a T l . O L E S I A
rios y en varias  -----------—̂  , ---------  ,
ellas) no sintió mejoría alguna. Así ingresó ^«1°® abandonar v de lasla Clínica Resso, y desde las primeras inyec- ción, del puebla, qaa üvb»a aDánaonar,y as las
dones observó que á su sueño esesso é íntran-,
" T i o r d l f m in u i f r p o ?  “ tfmoT í í e  s i í ! la tarde.ceu oblato de ctaaificar í  „u mozo de!
Slicar r d A c b r ¿ , á ú í ^
la espalda, sobrevenía la supuración que arras-íMixía de Reauíamlento A  la Provjncm.
S ie rp a ^ B v a d a
FABRICA DE HIELO
, Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
Exportación . .
SIEUIP i  mWLll
S e b a stiá n  M arm olejo
d e  la  ü m is t i iu o ié n 44:
Surtido en pasamanería, perfuiuería, artículos 
d¿ piel, jagueteria y oíros propios del ramo a pre 
íios reducidos.
psíiclai dt U lodu
Ff e d o  áé boy en Málaga 
















' ‘ PeL ® M áe*© é
E! editorial qué pilbücá The Times 
cuestión de Marruecos, es comehtadísimo, poi j
él ministro dequesustentar: el mismo criíério 
la Guerra.
Sostiene que stiu existe, la esperanza de evi­
tar la expedición militar que prepara Francia, 
pues una vez comprometida ésta éh ápóyar mi- 
litarmente,al sultán, sería difícil que retirara 
las tropas o quitara la prptección la capítál.
Esta situación puede ofrecer á Aíéihahiá la 
tentación ue aprovecharse de ella.
España—añade^mira con suspicacia la ac­
tividad francesa.
é ¥ z o ’eÍ ofrecimieid^ . - - IGLESIA |  Ma!sgüeñO.--Ha sido destinado á Génova
‘̂ ?r??ní-re'morativa. |  Hoy llegaron é esta pieza elípárroco don Jo- ¡ nuestro joven paisano^el nuevo vica-wnsul de ̂ m3 v A íó?8S gracm̂ ^̂  ̂ . , ,  18¿ Fresneda, el beneficiado don Nicolás Mon- |Espsña en‘aquella población, don José Prieto
P ¿ i le ia s d d A u e a s Í 8ÍÍ8 ennom bredelrey,^g^^ jg^q^^5tgcío den Fernando Guerrero I del Rio.  ̂ i. ^ a At
simpatías por el acto que se I strachan, pertenecientes á la Junta diocesana N aíalicio.-En Buenos-Aires ha dado á lu.6 
^  de aumentar una paí'wa ¿eslgnada para formular el proyec- jeon toda felicidad un hermoso n!no la distinguí
b rah é^- - sl ghprro de los soI- L q relativo á la construcción de una iglesia. |  ja  señora doña Celia Gómez Smiíh de Boen
al présuphésitf w,  ̂  ̂ Acompañado* del vicario señor Acosta, visi-10jj^pgrentada con familias de esta capital.
del vapef 'correo Vi’ 
Harreal regfeesfon ayer de aWiíü.:. ei capi;á i 
don Mu?iub1 Qonz&lsz y el oficial ds Adiainis- 
trñcióiimilitar donjuán Henr.ind'^z.
Secretario .-N uestro  particular amigo el 
ingeniero electricista don José Crucet ha sido 
nombrado Secretario dél Consejo proVindal de 
Fomento, en virtud de concurso celebrado coa 
arreglo á fas condieiones que prescriben el res! 
dstfétó de sleté dé-Ocíubre y real orden de 17 
de. Diciembre íiitimos.
E! reparto ds cóasumos de Com sfes.—• 
Nuevamente, y una vez más, un pueblo pro­
testa del cacique, que hace del reparto de con­
sumos arma poiííice; pero en este caso, los 
cáffiqüiiloS áé'Cm\Uá Arénas, Almarchar y 
oíros felices pueblos, sen ángeles,comparándo- 
los con el celebérrimo alcalde de Gomares, tan 
querido dé sus administrados, que necesita un 
tercio de la Guardia civil psra tomar posesión 
del cargo.
Este alcalde, como en los buenos tiempos 
del cacicato de sus protectores, presenta en 
esta Adniinistracién de Hacienda un reparto 
monstruoso,, contra eí que reclama la mayoría 
de los vecinos, pues miehíras á rico.v hacenda­
dos se les imponían cuotas de veinte pesetas, 
hay pequeños propietarios y  jornaleros con 
cuotas de cien á quinientas pesetasi El señor 
Administrador de Hacienda, con un 'esoííiíu de 
justicia digno de encomió, anuló aqi el reparto 
y resolvió con equidad las cuotas que debían 
imponerse; pero ia Ádrninisíración resuelve y 
el caciquíllo dispone y... dispone,ordena, man­
da cambiar las Juntas Repartidora y Pericial y 
aumentar Ififs cuotas á los redamantes, reali­
zando aquellas amenazas de ruina que repre­
senta el 2.° reparto que ha hecho.
-El Ayuntamiento celebrará
tró concreciones blancas, algunas del volumen] Conferencia.—Esta noche á las nueve dará 
v forma de las almendras largas, lo que sigiii- |una conferencia el sabio naítimusía don Odón 
ficaba que lo* ganglios linfáticos afectados! ds Buen, en la Federación Local esíabiecida 
más recientemente se resolvían y los más vie- \ en !a calle de Torrijos nüm,ero 45. 
jo* se eliminaban en masa, esto es, que cura-l (QJjjq ideal.—Hoy domingo, como hemos 
ba su enfermfedád. No está, sin embargo, «b-1 será un verdadero ácontecimléuto
soíutamente curado el Sr. Rosillo: aun existen hg sección da la tarde, pues ’ en ella se ofeae- 
pequeños y ¿ontadísimos gángíios aíejetados, | ^xpléndidamente á los ñiños que concu­
que hacen necesario insistir en la medicación í górteándose entre ellos dos magníficos
que exige la diátesis dei paciente, pero no hay | carneros, regalo el mejor y más opoHuno qu© 
que decir que esto es cuestión dé asiduidad, í hacerse ahora á los pequeños, y tanto 
que ya las inyecciones son innecesarias, que la I gjig -gj los íavoracidbs son pobres ó de .mcdesíí- 
reconstitución es un hécho> qué el tumor ha [ sjjiia ijosición, que no han podido disfrutar es- 
desaparecido y que quedan damostradas, pórj ¿̂ 3 días, como aquéllos á quienes suá padres 
milésima vez, las excélendás del método hecho íañ deséedo presente,
doctor Ro'sso. Málaga 26 de Febrero de 1911. |  ¿g de aplaudir el desinterés y desprendi- 
Eugéñio Rosillo, Rafáél Carbón, Rámón Gon-1 ganéroso de los propiétarics de ests
zález, Bartolomé Ruiz, Francisco López. femé, que poModos ¡estilos y en múitjtud
Aviso.—Sociedad dedicada préstamos y fa- locasiones v iep n  mostrando por los ni^os, 
ciüíar abonos labradores, desea tener un Dele- 5 Por la noche cinco estrenos y secc.én con­
dados.
oeguídamente fueron ebseq...- 
lunch iodos |o3 asistentes á la ceremonia
--íados eofi to  itaronel emplazamiento del nuevo templo, que | Enviamos nuestra cordial felicitación á lo*
alzará en el barrio de !a Reina Victoria.
■
D e  M á é F f d
Ú 0
M .& Ü
I padres, por ?sté vehtqrosó aconíe îmfeptQ»
Díg21ÍDía22
JUv-
I Peatón.—En virtud de propuesta fornmtada 
] ppr él ministerio de la Guerra, ha sido nombra- 
 ̂do por Ip Dirección general de correos y telé- 
* '  —4t¿n de Yélei'Málsga á Algarrobo,
dón E^duafdó López IRüíz.  ̂ rnmisión
A5»rtiz«b.e «! 4 por UK).....h J l d S I  ' C o .U « .
8370[ 83,90 >Perpétíio 4 por 100 hiterto 
5 por ÍOO ainórtizable,.,........
**--H ¡a ii
23 Au» i.
En el salón de contraígeiones d« ía Bolsa muñid-
gado en cada pueblo de Andalucía y un Inspec­
tor de partido en cada cabeza de partido.
Será preferido personal Compañías de Se­
guros. Inútil dirigirse sin inmejorables referen­
cias.
Diríjanse lista Correos, cédula n.°120.£K34| 
Málaga. j
Casuales.—En las diferentes cazas de soco-' 
rros fueron curados ayer los siguientes indivi­
duos:
Calle dél Cerrojo: Manuel Benitez Piñeda 
de 18 meses, de una herida contusa de un cen­
tímetro en el lado izquierdo de la región fron­
tal; Ana Pon Hoyos, de dos años de édad, de 
una herida incisa en la mano izquierda,
Calle de Mariblanca: José García Fernán­
dez, de clnco.años, de una herida contusa de 
un centímetro en la frente.
El niño de dos años Alonso Gil Rivas, de 
una herida contusa de un centímetro en te ¡re­
gión occipital; Mariano Vargas Fernández, de 
dos heridas contusas en el codo y antebrazo 
izquierdos; Enrique Bejano Roples, de 6 años, 
de una herida puntiforme producida por un 
mordisco de perro, en la pierna détechi.
El estado ae los lesionados fué calificado de 
pronóstico leve,
Después dé recibir asistencia iacultatlva, 
pasaron á sus respectivos domicilios,
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Enrique Perales Ro­
mero.
En él expreso vino de Córdoba don Andrés 
Sánchez Ruiz.
En el correo de la tarde regresaren de Sevi­
lla dón José López Sánchez, don Adolfo Cano 
y don Francisco Miró y señora,
moru aojé *w ,  •»• - ^  óq ! 1.éduiss Hl»fltecariw4 »br




Mañana á las seis y media se reunirá en ca­
sa de Pérez Galdós él Cómiíé de conjunción 
republicano-socialista, para suscribir el mani­
fiesto.
También se tratará del ingreso en la don 
junción, del partido de Unión republicana, 
cuyo directorio adoptó recientemente es 
acuerdo.
S e s ló a  d o  c lá u su F ®  .:
A las seis y media celebró suisesión dé clau­
sura el Congreso de derecho internacional.
Habló García Prieto, expresando la confian­
za de que eonservén los huéspedes un grato 
recuerdo de su estancia en Madrid.
Después hizo uso de la palabra, Munet.
Esta noche se ha dado un té  en paiaclo en
íH isp án o -A m ^ican to  |
lléripr los congresistas.
MañMS-Mrán una éxcuraión al Escorial-
Español de Crédito! 
» de la C.*'A. Tabacos......
Áiu'caré'ra acdonés preferent®®- 
ASuesrera \V: ' . ordiíisrias.j.
A suc^éra óbllgaóJónes........ f ^
' - ■' •■CAMBíOS ■
Paríí? á la vista.......... ..............
Udndf és á la v ista.... i....... -... • • -
126,75126,505 
331-00331,50 
00 OOj 47.00 







' £ © G a fe fe s s
Hoy llegó Fslliéres en automóvil, marchando
I th f o F in a n d o
Luque estuvo en palaC.^ infor.mar al 
rey de la reunión que se celeurí^ra ayer con 
objeto de tratar del dictamen sobre aervicio 
militar obligatorio.
V a c a n t e s  ^  s a s t i t a í s s é s a
A fines dé semana se  firmarán las > vacaníeá 
de senador vitalicio, - - ,
Una de ellas se  - concederú * á -López Mora, 
sustituyendo á éste en la subsecretaría de Ar­





—Pronto los habéis despegado. ¿(Jritó algünof
—-Éü esté mundo no, en el otro lo ignoro.
Ko obstante las seguridades dé Oorio,, treparon 
poGO más de diez minutos los cuatro mil quinientos hom­
bres, dividiéndose acto continuo en diez y seis compañías 
al frente de las Guales se pasieroa Pescara, Navárro, 





En la reunión que cflétltete boy el In|thuto
de Derecho internacioiíal, dióse cuenta 
el próximo CongrésO tendrá lugar en Cristiana
el año dé 19Í2, y de que sé  aceptará, para 
más adelante, la invitación de -BarceJpna á nn 
de que se congregue en aquella poplacjón.
C o n f e r e n c ia  c o B w en ta d a
Garete Prieto estuvo en palacio y conferen­
ció con eíh^y, siendo muy comentada la visita, 
por no tocarte-^spachir. . i ,
Se supone qtte ’̂il}fcrmó á don Alfonso de sss 
noticias llegadas (fé>|4arrtteco8, y de la_ impre­
sión que recibiera én aua. entrevista* de ayer 
con los diplOmáticós.
Obsequio
. Una comisión de telegrafistas visitó á Meri­
no para regalarle valiosa plancha de_̂ oro, ador­
nada de piedra* preciosas, en testimonió dé ho­
menaje por las disposiciones beneficiosas que 
dictara en favor de! cuerpo, siendo ministro.
Además le invitaron al banquete que se cele-
á visitar Medine, donde almorzó
D© Lisboa '
El Diario oficia! publica un decreto 
mando la universidad dé’Coimbra y 
las de Lisboa y Oporto.
D©
En Livermoore el populacho sse ' de ^ér 
cel á un negro que mató ájun blBnco,y lo conou- 
jo el teatro,donde fué colgado en el escenario, 
acribillándolo despuésá balazos.
■ : ! V a l i s a r o l é a -  ■
Chite ha aceptado las proposiciones que le 
hiciera la industria naval Ingless para la cons­
trucción de dos acorazados de 26 000 tonela­
das.
D® R e m a
Los reyes han inaugurado la Exposición
”°Hu1)0^*mucho entusiasmo, menudeando Jos
vitore*. , ' ’ .
Se pronunciaron discurso* alusivos.
Da Pfd^íiicias
23AbriU911. 
V a is n o S ©
MULTADOS 
Han sido condenados á 25 Poetas jje ^ ^ lta  
tres jóvenfe* que repartían
Ffocsder.te de Barcelona fondeó el vapor 
s S e r .  que conduce á Melilia 577 recluta*.








En todo el territorio de ^mpurdan, se  sien* 




—(jada usio al sitio que le he señalada.
muerte!
Y comenziron á bajar la escalera de la muraUa 
yertidas en íeones, seiéaíes de devorar h su enemigo, 
tinos corrieron á la casa del gober.nad»ír, otros á
cuerpos de guardia, los restantes á Jos cuartetes, sí
pusde llamarse los caserones que én esta época soliaa des­
tinar á la tropa y á las yoees de c¡Viva el emperador! 
•Viva Éspañal ¡Mueran los franceses! ¡Guerra eterna á 
nuestros enemigos!» s® disbordaron eome éi torrente, ma­
tando é hiriendo á sus cantrarios de un modo pasmoso.
Fná una sorpresa llévada á cabo eon tanto valor co­
mo acierto, coa tanta déé tm a como temeridad.
Sobrecogidos los frans^ises, daróíieado la mayor pár- 
te y sin comprender ninguno por dónde entraréH ni quié­
nes eran aquellos damonios qae se prqsentabán con cora­
za de vaqueta y un sudario sóbrelos hombras, morían á
cientos, sin intentar siquiera uña resistencia qüe les ím- 
pedia el pánico á unos y que otros juzgaban completa­
mente iniitil.
Algunos de nuestros guerreros dieron con un almacén 
d e b a ta s  dé viento; eacendiéron multitud de ellas y tra- 
tqyon d® evitar de este modo equivocaciones lamentables.
S U ^ Q S Y  SL
La sangre fráBSé^á cómeszó á correr por tes 
tes alcobas, los salonés, saíás, pasillos y galerías, 
ctiérpos dé guardia, las Calles, ptezas, y no quedo un liigai
en Cremá que no fnéss teñido po
Albérto de Silva creyó que moldaba hombres á esta 
plaza; pero los f̂  ̂ juzgando en esta ©Gasióa coa
más acierto,, dieron por hecho que se armaron contra 
ellos cuatro mil quinientos diez y seis demonigs- Capaces 
de d e rru ir  el universo éntero,
A las dos horas de lá matéSEa, y sentimos no poder 
darle otro nombre, e6,nsigüió el enemigo abrir tes dos 
puertas de la ciudad, sáliendo por ellas y huyendo sin 
tregua ni descansó les áaás íigsros y aíorttmados.
Unos iban coa ropas interiores, otros á medio vestir y 
los menos cubiertos j  armados; pero así y todo, se con­
virtieron en corzos que no cesaron de correr hasta que 
cayeron en tierra fatigados por el terror y el cansancio.
Al amanecer sólo quedaban en Crema los franceces 
heridos é enfermos; con tres horas y media tuvieron 
nuestros españoles suficiente tiempo para derribar á la 
mayoría y espantar á los restantes.
A las seis de la mañana logró el general Peleara reu-! 
nirtes á todos en la mayor plaza de la eiuáad.
Cuando se les concluyeron los contre^vios, la empren-i 
dieron con las despensas y los feoteiiteg de los muertos, y 
unos llegaban comiendo, otros apurando botsltes y va­
rios guardándose el oro ó plata hallado en las  escarcelas 
ó en los gregüéscós de los franceses.
Peseará, Navarro, Osorío y Mendoza se horrorizaron 
de lo que había hecho su gente, que era su propia óbra; 
repíeñdieron, les amenazaron eoií castigos á los que se 
separasen en lo sucesivo de tes filaS; se mandó busca'f á
ií¡!̂
íínua.
T e a tf* ®  G erw ® sit® @  . ■
Un drama nuevo es una obra de situacio­
nes altamenfe dramáticas, que puede servir 
muy bien para el mejor lucimiento de un actor 
de las facultades de Morano.
El distinguido artista, interpretó con gran 
acierto el pgpei de marido ultrajado, obtenien­
do calurosos aplausos, en los momentos Vúás 
culminantes de la producción de Tam^-Q,
. Ai fina! de todos los actos levantóse el ta ­
lón varias veces, y el público hizo demostré 
ciones de aprobación inequívocas dei 
en que tiene al notabilísimo
® . Velez-Málaga el vecino 
de Caniílsí» Aceituno Francisco ViHalobus 
JíP’.tíiez (a) Lobino.
La detención obedece á suponer que es uno 
de los que tomaron parte en ios sucesos des­
arrollados en dicho pueblo.
A lm u e r z o  íxxiimo
Han retirado sus billetes para el almuerzo 
con que la Asociació.n de ?a Prensa obsequia 
boy á ¡38 doce, en e! Círculo Mercsníil, á su 
compañero don José Cintora, los señores don 
Francisco Jiménez Platero, don Pedro Díaz 
Sanguinetíi, don Arturo Reyes, don José Ro­
mero López, don José Martín Veiandía, don 
Pedro Gómez Chaix, don Federico Aiva, don 
Juan Cortés, don Rafael López Mesa y don 
Sebastián Abojador.
Don’ Pedro Gómez Ghaix se ha dignado 
enviar una docena de botellas ds vino.
¡iialk k  oro j  D̂ loias de Hodf j
A m o n i t m s ,
A plazos y alquilerii.
cusso
a e  A
i i j  OI p o i  n iira ii i i  r ü S u T O
S l i l á n  1 9 0 6 , G r a n d  P r í x
X4A  M A S  A lá T  A
k  proBHos en Pî ig, Rápeles, Londres, Bmsete Lieja, lilao, ladrid j
p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e k n t e ,  r e p a r a e m e s  y  c a m M o s
Precios y catáíoi?os daigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
ES SEL flPniTD 1 POR ZOI L O Z. Z A L A B A R D Omédko por oposldón del Homital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hosoital T«- du (Burdeos Dr. PouBson),*-Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la maflana. ^ "
P l a z a  d e l  T e a t r o  S i
!ÍbT Para pedñdos, instrucciones y cartas, dirigirse DÍREOTASHENTE á nosotros, en Nápolos ó á 
nuestros revendedores autorizados.  ̂ ’
L  V E R D A D E R O  J A R A B E  P A G L I A N O
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
ProL EBMESTO PAELIANO > Nápoles  ̂ Calata 8. Marco, 4
I N S C R I P t Ó  E N  L A  F A R M A C O P E A  O F I C I A L  D E L  R E I N Ó  D E  I T A L Í A
Premlacto oon medalla de oto en las grrandes Exvosleiones Intornaolonales de EUlén 1906 — Buenos Aires 1910
L Í Q U I D O ,  BÍEr P O L V O  V  B lff  T A B L E T A S  O O B I P B Z 9U D A S  ( F Í L D O B A S )
ÓPTIIVIA CURACIÓN DE PRIlViAVERA si es hecha con nuestro legítimo producto
Nuestra especialidad está en uso, so conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir sieiUpro 
FRECBSAiVSENTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsiflcaoio»
nes, que so venden baratas y son muy dañosas á la salud. -
Affuá mineral natural En bebida,-
Porgante.—íeprativa.--Antitalar prasia- 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
demuestra con las estadísticas de «cura- 
dos»< en el BALNEARIO DB LOEOHBS, de 
lu  enfermeidades del Aimrato digestivo, del 
Hígado y de la PleL con especialidad Üerpfis, 
Eserúfalas. Erisipelas, Varices, Congestión 
. Won hnfürí ote. Vwita de b s ^ e ^  en Farmacias yim oano Drogi erías, JARDINES. l^M adrid
LA HEJOB líNTÜBA PBOGBESITA
ES
R O E  O R O  t
Osanás esta prMiepiada agua
aaiiea tendréis canas ni seréis calvos
S i  e m iio ii&  I®  jg  SB@9^tnotBo
 ̂ ® 9 ® im B jo p & is * a iB iS w 9 t í& S m m it íe r  ■
las tintaras para ^AoabeUo y U baifbai no mat V  eha el cutis ni ensucia la ropa. '
£ Í ^  O i * ®  líatu« no contiene nitrato de plata, y oon su uso el oabello se
W  opaserva siemps-e fino, brülante y negra
a  ^  T®i* ®®o®8ídad de preparaolSn alguna, ai siquiera
Ifeá^í U ' 8 * 0  debe lavarse el cabello, ni antes ni «fespues de la aplicación, apli*
eindose oon ja pequefio oepiEo, como si fuese bandolina.
F l u í *  *?s^do esta agua se cura la caspa, se ovita U caída del oabello, se
mmwm h ^  siiavisa, se aumenta y se perfuma
fe-g l vlgoriaa las Kdfces del oabello y evita todas sus enferme-
dadea Por eso ae usa también como higilnioa. é»
F Í ® Í ®  «i oolor primitivo del oabello, ya sea negro 6 oastafli  ̂el
9  1 . -  «««s «y oolor depende de más ó menos aplicaciones.







i ” S s1U€
Í'?Í'S
^  í M  S l l f
O f ^ ®  ®8*8,llorara deja el oabello tan  , , ____
goirlo del natural, si su aplieaoión se hace bien.__  _ _____ _ __ » •  DV UOUO VAVile
F i ® S *  @ B ^ ®  í*  oplloooldo de esto tintura es tan fáofl y oómoda, que uno solo m
w  Dssto; por loquo, tí ge quiere, la persona másíntimaij^ora el artiflola
L a  F i o p  d e  O r e  
*^**ipdeOpo 
* * ! • ©
Oon el uso de esta agua as ooran y evitan las p leoaet cesa la oafda 
V exolto su ereoimiento, y como tí oabsllo adquiere nue­
vo vigor, neaoa eepéie oal vos.
agua deben usarla todas las personas qne deseen conservar tí 
oabello nermoso y is oabess «mme.
Es ^  dnios tintara que A los cinco minutos de apUoada pemüto ri- 
sf v> tí cabello y no despide mal olor; debe asarse eomb si fners
ba V., N-ina. ^
to hesF̂ . o deben precisamente usar esto agua, tí  no qnieron peijndl-' 
boza & \ y limpia oon sólo una aplicación cada ocho «tta»; y si á la 
que dif̂   ̂ prospecto que acompaña á la boteEa. •
las y dioguerías da España y PortugaL
F^rfumefias y:broguería de“la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrfios, 74 al 82 Málaga----------------... --------—:------------ --------------- --- -----------'  
I I ”* •
tve g
ó  S lfl!
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N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A E
C O N
F R IC C IO N E S  de B O L A S  de A C E R O
l a  m e j o r a  M /&  Ó T I L  Q U $  P O D IA  D E S E A R S E .
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
£n Máiagai A ngai,-1
Regulariza el fítUo mensúat, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y cOllcos 
que suelen coin< 
cidir coB las 
dpQüas,
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS U N ID O ^E L  BRASIL
Siiiedad niitiia de Sepns solirt la fÉ
ais HDptrbiie de la íbíiíi» del ar
DIRECCION SENERAl PARA ESPAÑA ™  
Bnrqjiiillo, 4  y  6 .—Madirldl,.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefidos nnint».fgdOil̂ SBŜ POrnm n«*Hlyiarln rio ulrfa A»!*»., j.____ _ * flCUHRj*:Seguro ordinario de vida, con priraas temporiilhM i  iT eS  
cios acumulado8.=Segur0 de vida dotaíá cobrar ó ios J5 ,15 ó »
s a n g re  e s  la  v id a
>odero80 dé todos .os depurativos 
ki Rola f  Yoduro de Pota«a 
Depósito en todas la? farmacias
Mcssaicrics naritines de Marsella
vapores recibe mercancías de todas clases
áfilete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos..MA-------------- . . .  ^
O J L F J :  M B R V í M O  M B m c i N A L
4el Busé s? ZOBAlilSS
Hada más iaojeafiiva ni stis activo pan loa doloirea da aa.. epiiapsî . r deiaila nerviOssa, Loa malaa dal aatdmago,2 —WWWWF oommXkms Utol XtiSMUl yloñ d«la IníttndtL̂  mcnraii ha&Iiblemestd» BB«aai boticMásripsaataa caja.—Sa resiltaB por correa i tedas paitas.
■ ' ~ ..................“ iMÉLa«onnpond«icia, Canetaa. S9, Madrid. Bn MMaxa. fanaaela de A. Pt6teii».|
os der n itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms 
d ag ^  ar. Indo-Caina, Japón, Australia y Nuéva-Zelanda, en combi- 
nació* con los de la COMPAÑIA DE NAVEQAaON MIXTA qui 
oacei sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los miér 
colé; de cada dos semanas.
Ptoa informes y más detalleytueden dirigirse á su representante 
en Mátoga, don Pedro Gómez Oiaiz, Josefa ügarte Barrlentos. nú­
mero So.
J A R A B E  F E in C A D O
Caía partknlar
C3L© ' V I . A . l L i
combato los microbios 6 gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria­
dos, Catarros, Bronquitis, Gríppe, Ronquera, 
Influenza. •
XSii to d a s  l a s  F a srm a o ta s
En sitio sano y distraido se 
ceden habitaciones amuf blaías, 
con asistencia ó sin ella.
En esta redacción informarán.
Peptona fosfatada
A todo) los enfermos, los convalecientes y todos los dtíilles el 
DE BAYAI^ les dará con s^rldad ia^Pl^RZA y,la SALUD. 





J M - o d i s t a
Doña Amalia Carrascos Ro­
sos confecciona trajes de se­
ñora á la medida, con pronti- 
lud y economía.
Calle de la Peña número 12.
años, con beneficios acumulados.^Segíiro de Vida vedóte!
ISSos.̂  dos cabezas) con beneficios a c u S S l a L S t e i  £
^  Sopros if ri ŝ do tod&s «lases een siriee sesustral es EeUBii 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constitniria 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada 
we. en dinero, el importe total del a póliza, si esta resSta p r e S
t í l f d e K : S e ? “®^ velfican semestralmente e l l S d e f f i i i
Anda!ucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SER. 
PRUN.-AlamedalCarlos Haes 5 (junto al Banco EspafiS MálaM 
Autorizada la'publicación de este anuncio por la C o ra ff isLSegaros con facha 5 de Octubre de 1909, " L̂ omisana Os
Antonio Tisedo
ELaCfTBICISTA 
“  MOLINA LAMIO, 1
adetaSta."' ® I» aaaHdaí
________ -t* Molina, Lslpío. i
D. J ?
Cirujano dentista 
Alamos 39  
Acaba de recibir un huevo 
^estesico papa sacar las muelas 
sin doior con un éxito admirablci 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticaclós! y pronunciación, é 
precios convencionales.
Se arreglan todas las dfenta- 
duras Inservibles hechas por 
otros dentistas,
P™P‘ “ ® > e i^  y  la c lo ro tíí por e|L|.
,8. uq>rad¿ . - E l  meior de los fermginoeoa, no e m e ^  ¡o.
áientes y no constipa.
Depósito en todas las farmada8.--GolHá etc. París.
No más enfermedades del estómago 
Todas las fanclon» dteesHvas d e s a p ^ e n  en alg«„oi días con o
E lix ir Grez
r t S d ó f ^ p S l t o  conocida en todo
C O L L I N  Y c " r p \ R , s
284 EL Y EL CSSAR BL hIro y s l  Cesar 281
Notas útiles
los cuarenta que faltaban, estuviesen muertos d heridos, 
y  mientras unos tomaban posesión de los cañones, armas, 
municiones, víveres, dinero y cuanto tenían, en fin, los 
franceses, otros se eaeargahan de mandar enganchar los 
carros que existían en Crema, de ensillar los eaballos da 
sus enemigos, los de particulares, dando principio en se­
guida á cargar y conducir á Milán el rico y fabuloso bo­
tín de que concluían de apoderarse.
Según llenaban los carros y disponían los cañones, 
iban saliendo, custodiados por la tropa, con orden de obli­
gar á los cuadrúpedos á que caminasen lo más de prisa 
posible, siendo así que los generales y maestres deseaban 
cumplir su palabra á los milaueses, regresando antes de 
la noche.
A las siete de la mañana comenzaron á marchar y no 
concluyeren hasta después de las dos, no obstante contar 
con cuatro mil quinientos soldados, dos mil paisanos, más 
de cien carros y ochocientas caballerías de todas elases.
En las siete leguas que separaban una ciudad de la 
otra, llegaron á formar un cordón, interrumpido á cor­
tos trechos con k s  eaballos, muías, burros, machos, ca­
rros, cañones, italianos y españoles.
Los habitantes de Crema, más aterrados aún que los 
franceses, obedecían unos á los vencedores y otros lleva­
ban ya muchas horas de hallarse escondidos en los sitios 
que juzgaron seguros.
Cuando Navarro estaba en medio de la plaza, distin­
guió en un cartelón muy grande el siguiente letrero:
«Se dará un buen hallazgo al qne dé razón de los es-
E1 general, lleno de indignación, escribió debajo con 
letras mayores aún:
Después cogió un capitán diez escalas que llevaban á 
prevención, y se acercaron á la muralla el m ar|ués, Na- 
narro, Osorio, Mendoza y el que llevaba las euei’das. Y 
al pie del muro se fijó á él Mendoza; encima se'^le subió 
Navarro, trepando sobre los dos y ayudado por Pescara 
el hábil Osorio, el cual sujetó una escala, saltó después, 
y llegando á la garita qus tenia próxima, cayó de impro­
viso sobre el centinela, dejándolo muerto sin darle tíeínpo 
para que lo reconociera.
A la vez subían por las cuerdas que quedaban fijas 
Navarro y Mendoza, los que sujetaron las nueve escalas 
restantes.
Seguidamente se oyó un estornudo, luego otro, y al 
tercero comenzaron á trepar los oficiales y soldados con 
pasmosa rapidez.*Todos llevaban la espala ó partesana 
sujeta con los dientes hasta que estaban arriba.
La ciudad, cubierta de nieve, permanecía en comple­
to silencio; en los cuerpps de guardia se ^dormía por lo 
general, á excepción de los vigilantes, centinelas y de 
algunos otros que, embozados en las mantas y guareci­
dos donde les era permitido, huian de la nieve y del frió.
Osorio, saltando eonio un indio, con los zapatos en la 
mano izquíerda^ el puñal en ,1a derecha, y sin hacer rui­
do alguno, desocupó las cuatro garitai próximas, dicien­
do á Pescara cuando hubo concluido.
—Los eentinelas que podían distinguirnos han expi­
rado ya; por consiguiente, dirigid el asalto sin precí pita- 
ción algnna.
Y ss puso el calzado y guardó el puñal, desenvainan­
do la espada.




 ̂ Del día 22.
Reel ofdéñ disponiendo se eliminen de la vi­
gente lista los artículos que producen la in­
dustria española, incluidos en el epígrafe «Pro­
ductos refractarlos».
—Convocatoria para la constitución de la 
Diputación, que se verificará el día 1.® de Ma­
yo próximo.
-Providencia de primer grado de apremio 
contra algunos deudores, por contribución in­
dustrial, de la zona de Vélez-Málaga. “
—Relación de fechas en que se verificará la í 
cobranza voluntarla de los recabó. 
trimestre de la contribución t^ústic^ urbana^é' 
n^sW al, en di^ de la provincia.
A .* *^® '̂dencla de apremio contra algunos 
pescadería, arbitrios de carruajes de fujo y
í® contribuyentes por el concep- 
vas Bajas***^^ ’ del término municipal de Cue-
--Edicto de la alcaldía de Montejaque, anun­
ciando la cobranza del primer trimestre dei re ­
parto de consumos.
Benalauria,anunciando la ex­
posición al público de la cuenta municioal co­
rrespondiente ai año de 1910
Idem de la de Pqñarrubia exponiendo el re­
parto de arbitrios extraordinarios, 
f ~*dein de la de Archez, sobre formación de
los apéndices al amillaramiento. a®
biatruetor del refirimienfo F v 
Mufloz p S l a d ^
SSncL É  ̂ «>«“
g u ezf Domingo, á Antonio Domln-
individuos que han sido nom­
brados para desempeñar cargos de peatones v 
carteros de las oficinas de correos. ^
-  Defunciones y nacimientos registrados en
durante el mesde Marzo último.
Twe^ñ Dorotea Jiménez López.
Sánchez Rodríguez. M(
Berlanga Redrigm
u i A M a t a d e r o
<¿do. » derecho d . adeo
g ré m ^ rín /5
2.665,500 küógramos; p 
^  pie’es, 7,25 poseta*.
Cobranza del Palo, 20,24 pesetas.
küógrasnos,
1 otal de adeudo: 605.49 pesetas.
U tinlortro en ti
j  PCf’ducto para tintar prendas en c 
rebultado práctico y éconómicoj de vsíiia'
zanas 9, Sol y sombra, Málaga,
O í s ^ s l ó n
®” favorable por tei 
0®̂®® R’ímero 17, 
ifl roií̂ ® J® de Velasco, y los uúmeros , 3 
al iado que no tiene nombre. E 
®M ®. barrio llamado Isla, frente á 
“®x¥ (Carretera de Churria 
qui^da^” ®®b® Niño de Guevara 2, priiw
Ssp8o%ásúlos
R egistro  c iv ilwiwii
. Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Torralvo Vega, María Gon­
zález Luque, María Expósito Díaz ̂  ^ a n a u o n
M i l  f^^Eado de la Alameda 
Nacimientos: Ramón Rodrigue» Bustamante,
t e a t r o  CERVANrES.-Compañfa 
dra^mática de Francisco Morano. ' 
Función para hoy:, La obra en tres atf 
alegre, y  «Muerte^risíe» y la comedía 
actos «Canción de Cuna.
Precios: Entrada de Tertulia, 0'75.= 
de Paraíso 0'50. Ei 15 por 100 de los in 
á cargo del público.
CINE IDEAL.=Función para hov' 12
cas y cuatro grandiosos estrenos' "
ron ^ «e^fetís matinee
Preferencia, 30céntÍn^8;'Qeng{>Q|^ jo,
en la Alai
ío ai Banco) Todas las
* ®a ®a mayoría ei
ron y dí^festivos m&tinéecon regalos para los niños.
TlP.dí Hl, POPPtA»
lis s - 'W -
ingin a  terem^a
Tarifa de c íd a la s
Yim da (McacíSn psi
U g a





























































































menos de 25 
Jornaleros y sir» 
vieníes.^
Los mayores de .4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir aue deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que Ies hubiera corres-
noñádo en el periodo voluntario.
' Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en ei periodo voluntarlo, tie­
ne a ^ a  q u e  satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero «o 
mfidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
T é n g a s e  bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrará los
contribuyentes sino la  expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
quéfuerui representaría una exacción Ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
!iyiSflWIÍÍ7|l||lÍ(lhMWl1ÍTf




Según las noticias que llegan de Fez, allí 
empeora la situaci^.
El asesinato de Onurani ha causado gran de­
presión en los ánimos,
A falta de carbón, los vecinos queman los
En Fez lograron entrar cincuenta ginetes de 
una cabiia adicta, precisándoles sostener lucha 
con los rebeldes, en la que sufrieron tres muer­
tos y seis heridos. _ . . ,
El cherif Huxuala conferenció con los jefes 
de las principales cabiías, existiendo expecta­
ción por conocer el resultado de sus gestiones.
Estas noticias las ha traido un correo, llega­




Durante el cabildo municipal de hoy, se pro­
m o v ió  u n  fenomenal escándalo entre carlistas
y republicanos.
El carlista Juaristi impugnó en términos vio­
lentos la moción proponiendo diversos festejos 
para la fiesta del trabajó, que se c elebrará los 
días 1 y 2 de Mayo.
Contestó el socialista Laisera, diciendo que 
si los carlistas se echaran á la calle, serían ba­
rridos por repubiieanos y socialistas.
Juaristi gritaba que jas fiestas de Mayo solo 
conciernen á la escoria social.
Siguieron é estas palabras voces, altercado 
y conato de agresión.
Juariate dió explicaciones, y á la postre 
«probóse la moción,por 19 votos contra 3.
De Sevilla
La batalla de flores resultó brillante.
Se presentaron muchas carrozas y automóvi­
les artísticamente adornados.
La carroza de la Diputación representa un 
trono, f stito antiguo.
Cerraba la comitiva la carroza del Ayunta­
miento, representando la Giralda, con ador­
nos de trofeos y el escudo de la ciudad.
Era innumerable e! número de bellezas feme­
ninas qú¿ ^0 admiraban en el paseo 
Fueron premí^ílos los carruajes del conde de
ta, mostrándose encantado.
Esta tarde rágresará á Madrid en automó­
vil, acompañado de Prado Palacio.
De Bepcelona
DIMISION
A consecunneia de Ies incidentes registrados 
en la sesión municipal, dimitieron los conceja­
les que forman la comisión de consumos, á ex­
cepción del presidente.
RECAUDACION
La recaudación de consumos, "desde primero 
de año, ha disminuido en 50.000 duros.
De Huelva
Se ha verificado la excursión marítima orga­
nizada por la Junta de obras, para que el conde 
de Romanones aprecie el tráfico marítimo.
Los expedicionarios desembarcaron en la 
Rábida, visitando el convento.
Romanones ofreció el apoyo oficial para 
terminar la restauración del edificio^ y ensalzó 
la grandiosidad del puerto.
Después recibió á diversas comisiones y fué 
obsequiado con banquetes y festejos.
D e  M adrid
22 Abril 191 k.
Conf®s«eBicld
Canalejas conferenció con García Prieto, 
para conocer las impresiones que le transmi­
tieran los embajadores de las potencias en la 
recepción diplomática de ayer.
Ssn coRflfi«mación 
Asegura Conalejas que el Gobierno no ha 
recibido noticia confirmatoria de la ocupación 
de Fez, por los rebeldes, ni del saqueo de di­
cha plaza.
cam a
El ministro de Marina guarda cama, a con­
secuencia de un fuerte catarro.
Atalaya, señores Pinar, íjarvey y con-
deja de Ibarra, Mac Donnall, Tamara,
i, Abaurrea; y las corro’zas de la 
ción y el Ayuntamiento.
De Zflpegoza
El día es expléndido, lo que contribuye á 
que las fiestas de aviación resulten brillantes, 
presenciándolas experiencias desde el aero- 
dr^o y las alturas, más de 60.000 personas.
Goyet y Frey hicieron vuelos diversos, pro­
longándose algunos cerca dé veinte minutos.
La multitud quiso abrazar á los aviadores.
A consecuencia de los desperfectos que su­
friera el monoplano, no pudieron ascender la 
esposa de Frey ni el periodista Federico Gó­
mez.
Cuando abonance el tiempo, se repetirán los
vuelos de hoy.
De B arcelona
Se hu celebrado una Asamblea magna, pre­
sidida por ei gobernador interino, para tratar 
del abaraíamienío tls las carnes y de la supre­
sión jos abastecedores.
La prensa local ha una campaña rl-
gurosa, ante el temor de^que-iíC cons­
truirse el edificio proyectado con atr&ílpt) á 
Congreso nacional para viticultores, en terre­
nos adquiridos por la Diputación dentro de la 
zona polémica.
, , Ayuntamiento ha concedido autorización 
ai alcalde para que vaya á Madrid, con objeto 
ne practicar la oportuna gestión.
.̂“®^*spedlrán las autoridades y personas
Se confía que el Gobierno declarará nacional 
dida concediendo la autorización pe-
Oe San Sebaatián
Canalejas despachó con el rey, informándo­
le de las noticias contradictorias de Marruecos, 
que se reciben.
Hizo notar qué los informes más venisimiles 
son los que proporclbnan los moros amigos, á 
nuestro consulado.
En limpiG
Hoy quedará puesto eu limpio el bosquejo 
de proyecto relativo á la supresión del impues­
to de consumos.
Para ultimarlo se consultará á los técnicos.
Cónflietoa
La huelga de albañiles sigue igual, mante­
niéndose las autoridades dentro del mayor or­
den, sin cometer coacciones.
También continúa lo mismo el conflicto d@ 
la subida de la carne.
El alcalde, hablando del asunto, manifestó 
creer que la mayoría de los carniceros no au­
mentarán les precios,
En último extremo—dice—imitaremos el 
ejemplo J ;  han establecido
carnicerías reguladoras.
£1 L ib e ra l
En su artículo de fondo elogia £ l  Liberal á 
Rodrigáñez, quien entiende que la transforma­
ción del impuesto de consumos es el primer 
problema; que toca resolver á las cortes.
Afirmff-que dicho ministro se muestra propi­
cio á sacrificar la parte que corresponde al Te­
soro. .
A pesar de las promesas del Gobierno -  aña­
de El Z/derfl/—de presentar el proyecto de la 
transformación de los consumos en las prime­
ras sesiones, precisa vivir alerta.
Aboga porque en el manifiesto de los repu­
blicanos se incluya, cop energía, la campaña 
para la supresión del odioso gravamen.
' El im pancia l
En su artículo de entrada, titulado Aclaran' 
do dudas, señala El Imparcial que los perió­
dicos franceses se enteraron siempre veinte 
y cuatro horas antés que los españoles dé los 
sucesos que debían ocurrir en Marruecos.
Estima que las medidas de Francia solo ser­
virán para ayndar al sultán, pero no para sal- 
vafív»
Hace referencia al Journal des Debáis, cu­
yo diario supone que cuantas fuerzas se en­
vían á Fez tendrán el carácter de mehaíla je- 
rifiana, aunque la manden oficiales franceses y 
vaya encuadrada á la europea, con todos los 
elementos necesarios.
Insiste Ei Impar cial en que España no debe 
meterse en aventuras ni conquistas, pero tam­
poco en actitud reveladora de encogimiento y 
pusilanimidades.
CONCURSO
, V® ^ ‘Pytaclón provincial ha acordado contri- 
DUir con 3,000 pesetas á los gastos que origi- 
w el raid de aviación París Madrid.
ALUMNO
. ^nclase la llegada de cuarenta alumnos 
Academia de ingenieros militares, que 
«^nen á realizar un viaje de prácticas cientí-
De Alieante
María Pérez, recluido en el 
^anicomio de E!da, se infirió una grave heri- 
ñll u pudieran evitarlo los empleados 
®el Benéfico establecimiento.
De Córdoba
« El señor Dato, que se hospeda en la Fonda 
^«za.esmuy visitado.
pjl^^mente con otras personas hizo hoy una 
«excursión á la sierra, en el carruaje de Guerri
Muro y Saenz
En Lii|uidaGión 
Vendan alcohol Qlcria y desnaturaUzado, de 
tránsito y para el consmno con todos los dere 
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1808 á 7. Madera á 
9, Jeréz de 10 á IS pesetas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Xioien á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante,
Tierno vino á 15,
V isa je  puro de vino ú 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de S) caba­
llos, un alambique alemán con caldera de @00 li­
tros y una prensa hidráulica de ^ a n  potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
g^critem, Alameda 2i
m jL B  Q  P U I i A  JR JDomingo 23 de A h ril de 1 9 tl
zsr c@» tkpscfa y pe se 
íasíiif §1 calíala, b lo mis 
irleffeo y ceŝ esfesfi pra 
¡0$ callos, jsfisetes y 
otros pbciiitsfos de los
En está fábrica, movida por elestPici- 
dad con los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al por máyor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á précios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran 
jero.
Semenalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bnje- 
vendiéndose ó 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especíales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo,
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es Inapreciable para los oa-.valecientes, por 
ser estimulante. ,,
Es un preservativo eficaz para eufermedanes 
Inlecciosasi ’
Mezclada con vino, es un poderoso tón ,o re­
constituyente.
Cura las enfermedades dei esíómagr produci­
das por abuso del tabaso.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les. ,
Disuelve las arenlUas y piedra, que prcducen ei 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.”
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de na litro sin casco
8 l i l i n  a  ta prensa
£7  llavero
Fernando Rodrigjíez
S A N T O S .  1 4 - M A L A Q A .
Bstabieclmlento de Ferretería, Excoria de Oo- 
dna y Herramieutes de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy v&f3> 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3=3,75««4,50-5,!5i-«6,25~7—9— 
lÚi^-12,90 y 19,75 eíi adelante hasta 50 Ptas.
So hace un bonito r^ a lo  á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Calla» 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rréíería «El Llaveros.
Exclusivo depósito dei Bálsamo Oriental.
M G E N E S  DE MASSO
Dos admirados poetas, Ricardo Catarineu 
y Gregorio Martínez Sierra, han publicado 
El Libro de la Prensa, primer tomo dé una 
antología de periodistas españoles contemporá­
neos.
En ese libro hay pocos, poquísimos, artícu­
los de periódico y muchos trabajos exclusiva 
mente literarios, como crónicas, cuentos, ver 
sos y narraciones.
No está lo mejor de cada firmante, ni mu 
cho menos. Sé de algunos que enviaron lo 
que primero hallaron entre sus recortes, sin 
preocuparse de la fama, diosa voluble que 
acaricia amante para luego huir esquiva y ce 
ñuda._
ESTACIÓN DE INVIERNO
Oran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, dei País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi 
pales modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañería.'—Oran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo- Directorio
Con el empleo de! Linimento antirreamátieo 
Robles al ácido salicíücQ se curan todas las afee
eicnes reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
6 crónicas, desapareciendo ios áblóres é las pri'
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda ciase de 
dolores. De venta en le farmacia de F. del Río, 
micasar de González Marti!, Compañía y prin-
En cada periodista profesional hay un des­
engañado, un atormentado, un escéptico. 
Muchos guardan aún la virginidad de sus 
ideales, y procuran no exponerla á las fero­
ces arremetidas del ambiente. Pero la mayo­
ría sonríe á todo con una sonrisa que es uná 
blasfemia.
jEscfibir, escribir siempre, con tema impues­
to por la actualidad tirana, acicalados por la 
premura del cierre, teniendo que fabricarse 
cada día diez opiniones sobre diez asuntos que 
documentarse al vuelo, porque el oficio impone 
iodo género de atrevimientos!
La firma, en cierto modo, es una garantía 
de independencia, menos cuando se la alquila 
ó se la vende, porque las necesidades no 
aguardan. Pero la prosa anónima, escrita fé- 
bril y angustiosamente, las columnas de suce­
sos y comentarios que forman el nervio de to­
da publicación, el mosaico de noticias y apos­
tillas que recoge la actualidad, y la exprime, y 
la ordena, y la presenta á los lectores resumi­
da y sintética, con sus relieves y sus aconte­
cimientos triviales, con su nota sensacional y 
cotí su detaJe sin transcendencia, son el marti­
rio de los periodistas, ya que en esa labor os­
cura, ingrata, cuya fatalización compone el 
tiempo, se dejan su vida, sus anhelos, sus es­
peranzas...
i Oh la esclavitud de la cuartilla, de la mesa 
de redacción, del centro informativo! ¡Oh los 
hombres máquinas, puntúales como relojes, 
desafiadores de estíos é Inviernos, espectado­
res impasibles de los sucesos, que ya no les 
impresionan, porque todos, hasta los más apa­
rentemente originales y extraños, tienen su 
antecedente lejano ó próximo y son de él una 
repetición amplificada ó restringida!.,.
vuelca lo más puro de su espíritu en aquellas 
líneas desiguales y nerviosas.
Si el ritmo recoge los latidos de su alma, 
hace versos. Si es un observador metódico, 
de los que escudriñan y guardan como un teso­
ro las impresiones recibidas cada día, escribe 
artículos hotidos, repletos de juicios originales. 
S íes un atormentado por el estilo y sufre á ca­
da hora la tortura de no poder corregir la pro­
sa rápida y suelta que produce al vuelo, sabo­
rea la música interna de los párrafos cincela­
dos, de los giros elegantes y enrítmicos, de los 
adjetivos aplicados tras maduro sxamen de su 
graficismo y su eufonía. Si es un romóntico 
qüs no puede elevarse á las alturas de la mé­
trica excelsa, pergeñará crónicas impresionis­
tas, cuentos, narraciones arbitrarias, esbozos. 
Si es uno de los que se consideran predestina­
dos para el triunfo—¡qué elástico y anfiboló­
gico es esto del triunfo!,—añadirá un nuevo 
caoítulo á la empezada novela, una nueva es 
cena á la comenzada obra te a tra l ..,
Pasa primero don Blas, 
un punto de los más buenos, 
que no se aparta jamás 
de ciertos verdes terrenos, 
ora, por curta de más, 
ora, por carta de menos,,.
Una muchacha jovial 
ahora cruza: Maravilla; 
de cuerpecito juncal, 
seductora modistilla 
que oculta la de percal 
por lucir la pantorrilla...
En El Libro de la Prensa hay versos, na­
rraciones sentimentales, cuentos, crónicas. 
Como diga antes, los artículos meramente pe­
riodísticos escasean. Y aun éstos son de los 
que, por rara casualidad, fueron escritos fe­
brilmente en un trance duro, y respondieron á 
un momento de sinceridad, á una crisis impues­
ta por las circunstancias, dueñas de todos nos­
otros.
Los tiempos son de organización, de disci­
plina, de cohesión vigorosa. Las individualida­
des, por sí solas, pueden menos cada vez. To­
do se clasifica, Todo se encasilla. Los autóno­
mos son barridos por las multitudes, Las aris­
tas humanas se unen para que los vendavales 
no las hagan su juguete. Es cierto que en las 
grandes horas donde se resumen los esfuerzos 
lentos de series de siglos, sucede que un hom­
bre tiene á veces razón contra toda la huma­
nidad. Pero también lo es que en lo futuro se­
rá muy difícil que el vidente sea escuchado. 
Las ideas, no obstante su aparente anarquía, 
se escuadronan en síntesis. Y éstas son las ti­
ranas que el porvenir nos reserva.
La prensa no puede escaparse á esta ley, 
y por eso sus hojas son cada día más imper­
sonales, más armónicas. Los temperamentos 
diversos de quienes las escriben se amalga­
man, se coordinan, se funden merced á un len­
to trabajo de cristalización y depuración, que 
totaliza todos los valores individuales en un 
exponente único.
¡Gran fuerza la del periódico! Pero esa fuer­
za es hija de la organización, del método, de 
la disciplina. Las rebeldías la esterilizan. Pasó 
ya el tiempo de los bohemios caprichosos y ge­
niales. Hoy sólo sirven en las redacciones los 
obreros concentrados y afanosos que laboran 
sobre las cuartillas, acehando las vibraciones 
del telégrafo.
Esos obreros de cuando en vez necesitan 
desahogarse, limpiarse por dentro, darse tm 
banquete de idealismo.
Y Catarineu y Martínez Sierra, con su Li­




Detrás marcha un escritor 
de melena descuidada 
que se fija, con rubor, 
en la pierna torneada, 
mientras deshoja una flor 
que le entregó su adorada.
Mas luego, surge un viajante 
con una facha estupenda, 
que con su celo constante 
marcha de una en otra tienda, 
charlando un pisto chocante 
que no hay Cristo que lo entienda,
Con rumbo desconocido, 
prosigue la procesión 
su camino divertido
Y al notar que la impresión 
bien fúnebre me ha salido 
me retiro del balcón 
desconcertado, corrido...
¡Lo que es la buena intención 
por esta vez, no ha servido! 
¡Lo siento de corazón!
O aiaG ionearo  0 6 m i© o
Desde el balcón
Desde el balcón asomado 
contemplo la animación 
del gentío endomingado.
¡Tengo, lector, un balcón
que es, como un coche parado„J
(Según vulgar locución.)
Ei chico de mi portera 
se pone al baicón conmigo, 
y charlando, á su manera, 
es de mis goces testigo 
con su linda cabellera 
que tiene el color del trigo..,
Y sin embargo...
Algunas veces, el periodista, el pobre ga­
leote, se refugia en su interior, se decta»'a in­
violable y hermético, procúrase unos mornen- 
tos de soledad, y frente á las cuartillas, con la 
plumg en Ig mgno, sueña ..
La dolorosa herramienta con que se gana el 
pan vuela rápida sobre ía blanca impersonali­
dad del papel. Y traza renglones donde son 
aprisionados |o§ pensamientos.
ISntpnces el périodista se siente literato y
Desde el balcón alalaya, 
me complazco en escrutar 
la calle, que es como plavf 
do se agita sin c ^ « - ^  
la geni^ ¿g toda laya, 
que pasa y vuelve á pasar.,
¡Afortunado el chicuelo, 
que á la baranda se enreda 
del balcón de mi entresuelo!
Pues, sin despertar recelo 
descubrirá cuanto pueda...
Que, frente á casa, se hospeda 
una actriz, que es mi consuelo.
Que el alma suspensa queda, 
viendo el oro de su pelo, 
pensando en su piel de seda 
y en sus ojos color cielo...
PEPETÍN.
rR A N  ÍNVEf^TO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesisiios, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobierno?, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
300 metros. Catálogos gratis, por conreo, 0 50 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S, Valencia,
IJneas de  v e p e re s  eei>peoe 
Salida lija del puerto de Málaga
El vapor correo fraseás
E m ip
saldrá de este puerto el 25 de Abifl, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger,"'m S ,  
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
ara los pierios de! Mediterráneo, Indo-China, 
"lón, Aa-tra!ia y Nueva Zelandia.
Si v ^ o r  trasatlántico francéa
Espagne
saldrá de esta puerto el 18 de Mavo 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Sanios,
Montevideo y Buenos Aires y con^'ccnócTmíe^to 
dir^topara Paranagua, Florionapoiís, Río Qmn-
de do Sul, Pelotas y Porto Alegra con trasborda 
en Río ae Janeiro, para ía Asunción y Villa-Cón- 
cepdón con trasbordo en Montevideo. bsra Ro­
sarlo, los puertos de la ribera y ¡f»- Cosia
t e  « 'bI S oI
Por que oportuno lo creo, 
permíteme que te cuente 
lector, (contra tu deseo 
será, desgraciadamente), 
lo que anoto del paseo 
dominguero de la gente.
12! V8̂ ;̂ jj. trasatlántico francés
Fs“siiac©
’̂ a r á  de este puerto e! 2 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario den 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa ügarte Bs- 
rrientos, 28, Málaga.
Desde I." del actual queda abierto al público 
el nuevo taller de lampistería y bomberfa de
CnistébnS Bennal
Alameda, 40
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timamente vino á favarecerles una nevada de las eonti- 
nuas qne caen en la comarea por donde ellos transitaban 
ahora.
—Muy bien—decía Pescara;—esta nieve saluda á la 
vez que á nosotros á los de Crema; se guarecerán los que 
está» de servicio en los cuerpos de guardia y garitas, y 
mientras nosotros... ¡La idea sólo me crispa de alegría! 
Un rio—añadió deteniéndose.—Con éste no había yo con­
tado.
Y esperó á que se le incorporaran todos los suyos.
Cuando lo hubo logrado, con voz que ninguno dejó
de oir exclamó:
-^Soldados, las lanchas están atracadas en la opues­
ta  orilla; urge llegar pronto, y los rios, cuando no 
hay otro medio, se atraviesan asi,
Y se arrojó al agua á la la vez que Navarro, Üsorio y 
Mendoza, y casi juntos lo cruzaron á nado.
Antes de seguir adelante, debemos advertir á nues­
tros lectores que el hecho es histórico y exacto; y si lla­
mamos su atención es para prohibirles que reparen ea la 
pequeña diferencia que hallarán entre el grande de E sp a-, 
ña marqués de Pescara, el general don Pedro Navarro y 
los maestres de campo don Alvaro de Osorio y don Luis 
de Mendoza, con nuestros modernos grandes, generales 
y coroneles.
Las comparaciones son siempre enojosas; por consi- 
giente, vale más q is no las hagan; si los de entonces 
obraban de un modo diferente á los de ahora, en el peca­
do llevan éstos la penitencia, y aun que no re justifique 
lo mucho que vamos descendiendo, la conveniencia acon­
seja que nos callemos.
Es cierto que en aquélla época dominábamos dos mun­
dos; nuestro poder era ilimitado, nuestro renombre ad­
miraba; tampoco podemos negar que ganábamos casi to­
das las batallas, y hasta qne conseguimos traernos pri­
sionero a un rey, cuyo sucesor, ó no sucesor, pero que
ocupa su puesto, nos suele mirar de un modo parecido á 
desdén, cuando sus antepasados de Paria, no de Córce­
ga, temblaban al sólo oir nuestro nombre.
—¡Qué nos cuenta usted!—dirán riendo nuestros lec­
tores.
—Tienen ustedes razón—les contestamos;—se nos 
fué un píe, y ya procuraremos enmendar la falta. Y pa­
ra recompensarla en parte, les ofrecemos ceñirnos en el 
presente capitulo á la verdad histórica, sin añadir ni qui­
ta r  una sóla coma.
Al ver los capitanes, alféreces, sargentos y soldados 
el ejemplo da sas generales y  maestres, se arrojaron al 
agua los cuatro mil quinientos doce hombres y comenza­
ron á nadar, llevando entre dos al que no Sdbia, favore­
ciéndose unos á otros, y atravesando, en fin, el rio, sin 
tener que lamentar desgracia alguna.
—Bien, hijos, bien—exclamó Pescara,—Ahora á Cre­
ma, y mañana habremos salvado al ejército y  asegurado 
acaso la suerte del imperio.
Y continuaron ea la forma que anteriormente, su­
friendo el frió de la nieve qua les caía y el del agua en 
que acababan de empaparse.
En tal estado, y sin que ni una cosa ni otra fuese 
motivo para que dejasen de proseguir á paso acelera do 
continuaron andando á menos de hora por legua.
Salieron después de las seis, y á la una estaban des­
cansando, sentados sobre la nieve y aun cuarto de legua 
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>Serte F 50.(X)0 pesetas_____
E 25.000 » i..;.—.
D 12.500 » v.-.-:....
C 5.000 » ^;.:.:_
B S.50Ó ’ » ^
A 500 »  .............
Q y H 100 y 200.......
En diferentes series..... ........
4 O'iO AMORTIZABLB
Serie E. 25.000 pesetas........ .
» D 12 500 »  ......
» e  5.000 » ....___
^ B 2.5CK3 »   i
» A 500 »  ___
.En diferentes series........
5 f̂OÁMOlSfflZABLÉ
f  oO.OÓO pesetas.__
E 25 000 » _.:......
D 12.500 »  .....
C 5.(XX) » ........
B 2.500 » ........
A 500 » ........





:£spafíoÍ de Crédito.......... .
"Castilla.... ...... ........ .............







SbligaC’o n e s ,- .............
FERROcA?ííJt-®S 
Acciones ferrocarril del Norte 




» Madrileña de Elec­
tricidad...............




ídem Ídem 5 0s0.....................
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
ídem por resultas.............
ídem por expropiaciones inte­
rior ... ...........;.................
ídem Ídem eñ el ensailche.... .
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por 100
OTROS VALORES
Arrendataria dé Tabacos.__
Unión Española Explosivos. 
Cédulas Hipooícarias.d OíO....
Aiíos Hornos de, Vizcaya.....
Construcciones Metálicas ... 
üniósi Resinera Española... 
iüíiión Alcoholera Española
5 0i0............. ..................
M. Duro Feiguera, acciones^ 
Compañía Peninsular de Te
, iéfonos................................
pj^'üjelera Española, acciones 
V Canal de Isabel lí
Diputación ; ‘rovlncial Madrid
CAMBIOS
París. A .la vista, por OiO_...>
































































p r s p e r k  I t t i i f c s  M s t r i i t
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Qg«an surtido en apai*ati99 ,yj prciduotos puros de Laboratorio  
surtido de.aceites eseuciaiesg polvosi Jaboeias 
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rapto de Aromo, ^ la onza ptas. 0 6 0 kilo 18 ptps;
% Almizcle, la 9 9. 18
i i Azur, la 9 9 9 18
$ 9 Ess Bouquet, la 9 9 9 * 18
i * Capricho, la i 9 .9 9_ 18 i
i 9- Chipre, , la 9 9 9 9 18
' 9 Heiiotropp, j a 9 ■ 9 9 9- 18 »
9 9 ‘Heno, la 9 9 9 ». 18
9 • 9 Ilaa-iiang, la- 9 9 9 9 18 »
» 9 < Jazmín, la 9 9 9 18 »
» 9 Jockey-Club, la 9 9 9 9 18
9 9 Lilas blancas. la 9 9 9 9 18 i
9 9 Lirios de los Valles,1 lá. 9 . 9 9 9 18 i
9 9 Leady, la 9 »' 9 9 18 »
9 9 Magnolia, la < 9 9 9 . 9 18
9 9 Mil flores. la 9 9 '9 9. 18
9 9 Piel de España, la 9 9 9 l8 »
9 9 Regencia, la 9 9 9 9 18 A
9 ■9 . Trébol, la 9 9 9 9 18 »
lU surtido en esencias concentradas para extractos. polvos., jabnnas
pomadas.
MÉNDEZ NÜÑEZ, S.-Málags.
T A L L E R
pam  la preparación y coiocaelón especial
DEL ZINC
90 tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
. =  .DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
M8é  le le  para raíllaciisri into
Esta  Coñipañia garautiaa  su s  tra b a jo s .» P íd an se  p resupuestos
i s a
¡NFORMACÍOmS GRAFICAS
p ( l  ( U (0
M o g a m o s  d  lo s  s u s c r i p t o r e a  d e  
ftie>ra d e  M á la g a  g u e  o b s e r v e n  
í a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
p e r ió d ie O f  s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
g t i e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
M I j P O jP T JIjA M  p a r a  q u e  p o d a  
p í o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i -  
f i i ^ f r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  l a  pS^ps^incia ,
E l TENIENTE CORONEL MaCÍÍN
En la crítica situación que actualmente atra­
viesa Fez, cercado por las feroces tribus bere-: 
¿eres, prontas á tomarlo por asalto y cada día 
que pasa en mayor peligro de verse saqueada 
y destruida por sus sitiadores; destácase, con 
justo relieve, una figura exótica dentro de sus 
muros, pero que sin embargo de su exotismo 
y disl odio que por su naturaleza le rodea, es 
mirada como ung esperanza de salvación hasta 
por ‘*ouell08 de los sitiados á que más odiosa 
Dudiem paTf^ef, Esa figura,’ ya lo íia|?rán 
adivinado nuestros f®.
ronel Magín, jefe de la miaio.*! militar que 
Francia mantiene cerca del emperador u2 
Marruecos, con el pretexto de organizar á la 
europea su ejército é instruir á ios que han de 
formarlo.
El teniente coronel Magín, á fuerza de ta­
lento, diplomacia y energía, ha llegado á ser 
una de las personalidads que mayor confianza 
merecen á Muley Hafid y el extranjero que 
más grande ascendiente ejerce sobre éi. Estas 
dos cualidades y la de ser el jefe de la misión
militar, han tenido por lógica consecuencia que 
se haya puesto en sus manos la dirección de la 
defensa dé Fez contra los ataques de las sal­
vajes hordas que la rodean, hecho que para la 
mayoríá'de los habitantes de la ciudad sitiada, 
es úna ironía del Destino.
A juzgar por recientes noticias llegadasje 
Fez, és Casi seguro que está reservado al ac­
tual empeño del jtfe francés el mayor fracaso, 
por Ja ita  de elementos para rechazar las aco­
metidas de los sitiadores^ pero si por uno de 
esos inexplicables Contrasentidos; tan frecuen­
tes en Marruecos, triunfara, cosa que debemos 
desear para que la ferocidad y la barbarie no 
se ensoñereen eii la ciudad sitiada, una de sus 
inmediatas consecueHcias serja el crecimiento 
en grandes proporciones de la influencia de 
Francia cerca de Muley Hafid.
Muchos ven en Magín uno dé los auxiliares 
más poderosos que Francia tiene en Marrue­
cos para el engrandecimiento de sus intereses, 
y asi es, en efecto, hoy más que nunca, y aca- 
sp no precisamente por caprichos dé la for­
tuna,
Por algo produjeron en Francia, en los 
centros oficiales más que en ninguna otra par­
te, honda sensación ios rumores que ha poco 
más de un mes daban como un hecho cierta si 
aseilnuío Msgjn.
REMITIDO
Sr. Director de El  P opular,
cogido el dedo; ¡qué dolorl »
Este extremo no necesita demostración;mis via-| ‘ 
jes ó ausencias no pueden ser, así como así, tan *' 
frecuentes, señor Director, no hay mimbres para 
tanto; una peseta y cincuenta céntimos diarios só­
lo da para muchas responsabilidades, como fun­
cionario del Estado por Instrucción, no para tales 
expansiones. Nada; eso de «por ausentarse con 
frecuencia» es compieísmente falso.
Después veremos eso de «ya por otros moti­
vos».
Aclaremos ahora mi gestión profesional.
Que mi misión (permítaseme la inmodestia) la 
cumplo con toda la asiduidad y competencia que 
pujliera exigirse por el más escrupuloso, lo puedo 
deniostrar exponiendo que cuando en Mayo de 
19C2 tomé posesión de esta escuela, me encontré 
que no había menaje ni material y hoy se halla 
nutrida de ambas cosas, en una proporción que é 
los mismos vecinos les causa satisfacción; esto en 
cuanto al material.
Sobre el personal (alumnos) de los que concu­
rrieron & formar la matrícula, ni uno conocía el 
abecedario; se Ies sacudía y echaban bellotas.Hoy, 
salvo desdichadas excepciones, pocos se encuen­
tran en aquellas condiciones; va escaseando el 
fruto. Esto puede demostrarse con el numeroso 
contingente de niños y adultos pue poseen los co 
npcimientos de la primera enseñanza por lome- 
no»; algunos hay colocados en el comercio de esa 
capital. También con el testimonio de lo consigna­
do en el libro de visitas; tanto por la Junta loca! 
como por la Inspección, y aún más, con los votos 
de gracias que poseo, expedidos por las autorida­
des.
Y vamos á lo que yo entiendo por aquello de 
«...ya por oíros motivos».
Permítame, señor Directo^ la exposición de 
ciertos hechos qué demuestran lo castrados que 
se hallan los cerebros inspiradores del suelto en 
cuestión.
El local escuela es incapaz para unos 20 ó 25 ni­
ños y suelen concurrir 40 ó quedando algunos 
en espera de plaza vacante; p ies es imposible ad­
mitir á más. Esto origina de,«eon.tentos. ¿Será es­
to alguno de los «otros motlsós»?
Algunas madres son muy abandonadas (pocas 
en honor á la verdad) y mandan ásus hijos á la 
escuela en un repugnante estado de suciedad^ ha­
biéndoseles observado á algunos parásitos por la 
cabeza y ropas, el que suscribe se ha visto preci­
sado á devolverlos á su casa y llamar á algunas, 
de esas madres para .indicarles la imposiblidad de 
admitir á su hijo en esa forma. Algunas maraás 
entraron por el aro; pero, aunque parezca exage­
ración, es absolutamente cierto, señor Director, 
que otras prefieren privar á sus hijos de los bene­
ficios do la educación á entrar por el arito. Triste 
es confesarlo, pero es así, y lo peor es que luego 
falsean los hechos, ¡claro, van ellas á decir que 
son tan estúpidas! ¿Será ese otro de aquellos «mo­
tivos?
Hay niños matriculados que concurren muy po­
co á las clases; sus padrea los utilizan con fre­
cuencia para faenas propias de sq §dad. llevar la 
merienda á los trabajadores, cuidar cerdos etc,, y 
hasta pa^a proporcionarse abonos animales con 
una espuerta y una pala por calles y caminos.Estos 
angelitos, ciíya moyor desgracia es tener p.C{‘ 
dre, asisten á la escysla cuando las incléméncías 
del tiempo les impiden dedicarse á aquellas ope­
raciones. Claro está que adelantan poco ó nada; 
pero estes padres modelos, de los que nadie pro­
testa, saben protestar de la falta de prdgfeso de 
sus hijos. Estos son deseonténtoá, ¿Setá este al 
guno de los «otros motivos»?
Por otra psrte, algunos de mis discípulos, los 
que por su aplicación y más regular asistencia, son 
las más aventajados, precisan una labor especial 
que no puedo verificar con gríjn aprpvechgmieñtq 
en las horas hábiles para la clase general, porque 
los demás no están á su altura de conoGimientos, 
dedicando á aquella labor horas extraordinarias 
en los días laborables y las que rae parecen opor­
tunas en los días de asueto; lo cual me proporcio­
na la antipatía dé algunos de estos honrados ve 
cinos, eso sí, muy honrados; pero lien s de malí-1 
da  y comidos por la envidia, aí vér que sus hijos | 
no pueden rayar á a aiíura dé aquéflós; se pré* i 
vienen en contra mía, sin saber estimar que, aun-1 
que de una raansra indirecta, aquella operación ] 
proporciona á sus hjjn« o^néDcios, £sto ^
no lo saben apreciar y ocasiona algunos descon­
tenten. ¿Será este alguno de los «otros motivos?»
Para volver ante la opinión pública por mi pres-1 
tígio profesional, que considero \es\oaado, y en Cirajano Dentista de la Faenltad de Medicina 
prueba de su impardalidad en el asunto, le ruego, d e  Madrid 
señor Director, la publicidad de estas líneas como 1 x  ̂ j  -  ̂ ,justa rectificación. j  Ofrece á sn cíientela el gabineís adontológico
O  A 1^,A El A , . , ,
Primaras materias para abonos.-Fórmalas espeoiqles para toda clase deeúltipos
DEPOStTOiN MLAGÁ; CUARTELES 23
Dirección: Granadaj AlkéñtUga ñáms. I t  f  13,
Ó  T
( R E 6 I S T Ü J I D 0 )
Es el mejor desinfeetanté conocido contra las enferme- 
, dados infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden. ^
E i «ZOTa L» inglés de Bürgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de li4 , 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P esetas 2^50 el kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZÓTaL» 
{̂ ue no vaya envasado en latas como el adjunto grabado, 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
V ap ores correos a le m a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga Us días 10 dé cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba, Quantánamó, Manzanillo y Gienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Lliíea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y  México
i fíjaa de Máltóa ios dlRB29de cada mes para Habana, Veraernz, 
sa, Puerto México (Coaízacoalcos) y Progreso, directamente y sía trasbordo.
Salidas i s tatapl.
El magnífico vapor correo S p r e e w a ld
j, l âguna, mmaiuian, iw u a , leiuiuua y ^
para' las Islas Haway, Br{ti8hi Colombia y todos ¡os puertos <l§i Norte, Centro v Sud '
cOmbÍRaCion con ei Ferrocarril Nacional dé Tebu^atopes. ’ ^
Vi-
tn
Inforniaráji en Málaga los Oonslgnaterioa §rei 
Muelle, 2! al
Muy señor mío: En eí periódico de su acertada 
dirección, correspondiente al 15 dél actual, bajo'el 
epígrafe «Lss escuelas de Benagalbón» y con la 
socorrida muletilla de «varios vecinos nos di- 
ceri.. etc., etc.», aparece un sueltecito cuyas afír- 
máeionos, en la parte que á mí respecta, son abso­
lutamente calumniosas’.
El que suscribe lleva al frente de esta escuela 
nueve años sin faltar á clase un solo día, salvo ca­
so fortuito de enfermedad. Algunas ocasiones me 
precisa suseníqrine, aunque por breves horas y 
muy de tarde en tarde, pata Ip cual apróvec|i0 qno 
da los días de vacaclóo que se presentan; Vésúl- 
tando que,esos yeoia&s a l tratar dé justificar en 
esa ausencia mi falts de asil^idad, sólo justificán 
su supina ignorancia; pu.estó que se hallan ayunos, 
de cuá’es son las fechas en que yo puedo usar de; 
ese Übortad^ lejos de dar en el clavo, se han
ada de Vicenté Baquéra y C,^ Cortíaá del
Cajte de a periaa 
dsveHlaen todas las íarrri r̂>̂  
. UntCQ i m n e r l a G o r :
U rtÍQ U E  FRÍNKEN,  MALAGA
Dispénseme haya distraído su atención y antici-' f  ^ del Duque de la Vic-
pándole gracias, aprovecho tan enojosa ocasión ^
para comparecer ante usted atto. s. s. q. 1. ?. 1. m 
Rafael Gómez Marios.
Maestro de la escuela nacional de niños de esta 
villa.
Sic. Benagalbón 18-IV-1911.
L a  A l e g r í a
V  T i e n d a  m m m
— de '
CIFBIAMO m AETINEE
Servicio por cubiéi^ y á la lisia 
Especialidad en v im s de los Moríles




Sé construye desde un diente bas a una dea- 
itadura completa desde los más económicos 
! hasta los de más alto precio, y íó^áos los demás 
; trabajos dentales por los últimos adelantos. 
Plaza de la Constitudén 6 y 14 
tS del establecimiento de «La Estrella*
Otra nombrando el Tribunal para juzgar las 
oposiciones á plaz. s d e  jefes de sección d» 
Instrucción pública.
ADMINISTRAeiÓN CENTRAL:
Hacienda.-Dirección general del Tesoro y 
Ordenación general de Pagos del Estado. Au­
torizando al alcalde presidente del Ayurdi- 
miento dé Tarragona paraxelebrar, con carác­
ter de utilidad pública, una rifa eri unión de a 
Lotería nacional.
Dirección general de la Deuda y Clase s Pj. 
si vas.—Disponiendo que el día 28 del actual se 
verifique la quema de los documentos 
dos que corresponde efectuar durjjptp ©I níes
3CtUdí«
Qobernáoiáti.—Sub3ec»*L'tarr9 -Ré'aM^n d?
^ tomar partéenlas 
Convocadas para proveer plazas de 
.C.es de cuarta clase dé administración civil,
Nombrando á don Tomás Castro Maestre y 
á don Isidro Pérez Buirün, oficiales de quinta 
dase de administración civil en los gobiernos 
de las provincias de Huesca y Lérida, respec­
tivamente. ,
Nombramiento de personal del Cuerpo de vi 
giiancia.
Fomento.—Dirección general de Obras pú­
blicas.—Adjudicando á la empresa de electrici­
dad de Barcelona la instalación del alumbrado 
eléctrico de la dársena dél dique flotante y su­
ministro de la corriente necesaria.
Guerra.—Junta calificadora de aspirantes á 
destinos civiles.—Relación de los sargentos en 
activo y licenciados de todas clases que han si­
do significados para los destinos qué se indi- 
can. .
Relacióji nominal de los individuos cuyas ins­
tancias han quedado fuera de concurso.
Hacienda,—Junta clasificadora da las obliga­
ciones procedentes de ültrámar.—Relación luh 
mero 228 de créditos por obligadohe» '.mcp- 
dentes de la última guerra dé
280 EL HÉROE Y Í l  ̂ eSAR
Pescara eonocia el terreno y mandó que se detuvieran 
en sitio á propósito y easi enfrente de una de las dos 
puertas que presentaba la plazas
Cuando creyó que sus cuatro mil quinientos hombres 
habiah descansado de sobra, exclamó:
—Ahora es mdispensahle que os saquéis la camisa y 
cuheáis con ella la coraza y parte del cuerpo (1).
Desde los dos generales hasta el último individuo, sin 
, temor á la nieve ai al frió, se desnudaron y volvieron á 
vestir, quedando, sin excepción con las camisas fuera.
Luego marcharon como en dispersión, y se fueron 
acercando á la plaza, hasta pararse á trescientas varas.
Estonces se adelantó solo Pescara, verificando un re- 
eóriocimlento que llenó completamente sus deseos.
Ea este instante uii soldado enemigo que estaba pa­
seando por el muro siguió adelante hasta encontrar á 
otro, al cual preguntó: .
-—Chieo, ¿qué ves á la izquierda?
U-Nada; árboles y nieve.
—Pijate bien. ¿No distingues unos bultos que se mue­
ven?
—Es verdad; son cabras (2).
Tienes razón, y me figuré yo que eran hombres,
Y se separaron nuevamente, muy satisfechos del des­
cubrimiento que concluian de hacer, retirándose á sus 
respectivas garitas,
Ea tanto que esto acontecía sobre el maro. Pescara" 
concluyó su reconocimiento y se incorporó con los suyos, 
á los cuales dió órdenes terminantes y concretas.
(1) Histórieo. De ahí proviene el llamar encamisadas* á algu­
nas sorpresas y hechos heroieos del célebre marqués de Pescara.
(2) Histórico también.
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CAPITULO XXÍI
Don Guitlermo Reiíi y Arssú, Presidente de 
la Junta municipal del geheó electoral de esta
Hago saber: que debiendo efectuarse inme­
diatamente la rectificación del Censo electoral, 
según previene el real decreto expedido por 
la Presidencia del Consejo de ministros en 21 
de Febrero de 191Ó, quedan expuestas al pú­
blico, desde e] día de hoy, en la planta baja del 
edificio de San Agustín, donde permanecerán 
de sol á sol hasta el 5 de Mayo próxímp, las 
listas del censo vigente de este municipio y 
otras dos listss más por cada sección,^ forma­
das por el señor jefe de Estadística dé esta 
provincia, comprensivas una, de los individuos 
que hayan de ser incluidos én el censo y la.oíra 
de los que deban excluirse del mismo.
Durante el espacio dé tiempo que media des­
de hoy al 5 de Mayo ya expresado, se admiti­
rán en está Junta, cuya Secretaría sé halla es- 
tablécida en la calle de Nosquera número 3, 
cuantas reclamaciones se presenten sobre in­
clusiones, exclusiones ó rectificación de erro­
res.
El día 6 del expresado mes de Mayo se con»'- 
tituirá en sesión pública esta Junta, á las 8 de 
la mañana en dicho local, para examinar las 
reclamaciones y admitir los documentos justifi­
cativos de las mismas, y no otras pruebas y  
aéordar los informes que haya de emitir. ’ ' 
en Málaga^ á veintiuno de Abril de mil 
novecientos once,—El Secretarlo, Juan Sdñ* 
cñez,—V.° B,° el Presidéhtej G. Eein.
Astu c ia , valor  y  sagacidad d e l  m a r q u és  d e  P esc a r a .—
L a  PRIMERA y  MÁS c e l e b r e  ENCAMISADA DEL MÍSMO.-r-
SoRPRiSA.— As a lto .-^ D e g ü e l l o .— T odo  s e  ha  
DO.— A M il á n .
gana-
Deseara y Navarro, en medio de Mendoza y Osorio, 
caminaban delante- en pos seguían los ligeros, detrás los 
^restantes, y en e] centro de éstos los seis capitanes y al­
féreces.
Todos habían comido y bebido bien, y el marqués les 
hizo’comprender que se trataba de asegurar la suerte del 
ejéreitó y él porvenir de la patria.
Eran los más valientes y detonados, y cláro es qu,e 
marchabaa con,la rapidez y  hasta entusiasmo neceprios 
én tan críticos Momentos.
La noche empezó fría; luego se fué templando, y úl-
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Seam aPE 'i»
Ministerio be  la Gobernación:
Real decreto concediendo nacionalidad espa­
ñola á don Juan Delange de Barrionuevo, súb­
dito francés.
Real orden nombrando oficial de quinta Cla­
se del Gobierno civil de Huesca, á propuesta 
del ministerio de la Guerra, á don Tomás Cas­
tro Maestre.
Otra disponiemjo se publique la relación de 
los aspirantes admitidos pará tomar parte en 
las oposiciones convocadas por real orden de 4 
de Febrero último.
MimsflFBRio DE Ikstrusjon P ública y  Bellas
A r t e s
Real orden disponiendo se anuncie la provi­
sión de la plaza de profesor numerario (hoy de 
término) de Dibujo artístico, vacante en la Es­
cueta de Artes y Oficios, de La Cqruña.
Otra nombrando, en virtud de oposición, ají- 
xiliarde la sección de Escultura de la Escuela 
úe'Pintura, Escultura y Grabado, á don Juan* 
Venceils,
Habiendo acordado esta Jiinta adquirir una 
caseta donde; verificar loá báílés y reuniones 
que se celebrarán durante los próximos feste­
jos de Julio, abre concurso entre los maestros 
carpinteros de esta capital para que los que de­
seen tomar parte presenten sus proposiciones 
y pianos en ei áómícirio social de la junta, Pía- 
z a  de la  Aduana H7, hasta el día 7 de Mayo 
á las doce del día, que expira el plazo. 
CONDICIONES GENERALES 
Estará compuesta de paños de fácil unión, 
atornillados y en conjunto pueda dársele á la 
caseta, al construirse, la forma rectangular.
De construcción muy sólida, madera pino ro­
jo y sobre tablado á 60 centímetros dél suelo, 
siendo de superficie 120 metros cuadrados, 
Alrededor de la casétá y como de protección 
á fclla, una verja de un metro de altará, dividi­
da en paños de desarme y ei Jiúmero de ésto? 
suficiente para que quede un espacio entjrp ésta 
y la caseta de cuatro metros,
El pago será al contado,
p‘f  q» w m m .  Se- madera quedan i 
y la facultad en la Junta pa* 
ra^aeen^,,08 ó rechazarlos.
L a adjudicación se hará á la proposición qu* 
resulte más beneficiosa para la Junta. 
Málaga Í1 de Abril de 1911.—El Secretario,
Rafael García de Cárdenas,
H Í 8 s ia e e n ® s  e le 't e j i d ó s
■ -  D E - -
Situados en las calles l^ebastián Soavirén» 
Mprenp Carbonero y Sagasía
En loB almacenes de estacase hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y seflois 
con 50 por ciento de ventaja. > „
Surtido completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejides novedad lana de se­
ñora, crespones, vuélos bordadas y telas caladasi
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, dá gergas vicuñas y estambres s 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero-y señora w 
toda su escala.
Para compra? con una economía óe 50 pe 
ciento los mantones de crespón negros, ds«cieA, 
pestítás. ,,
Sección para Semana Santa. Tocas chantíny 
almagro y blonda desde 4 peseta». ..
Artículos negros en crespones vuelas y 
brochados en lana y séda desde lo más econ 
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito on» 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
: SASTRERÍA ...
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en a“ 
lante.
\
